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L A VOZ DEL EPISCOPADO 
CONTRA L A L E Y 
ASOCIACIONES 
D e l Sr . Arzobispo de V a l l a d o l i d , 
! Kxcmo. vSr.: 
• K l inírascrilo, Oardcnal Arzobispo de 
.Valladolid, sin más fin que el cuinpli-
3 D B I ' A . R i a 
Notas de arte 
y 
a m o r de Patr ia 
CRÓNICA TELEGRÁFICA 
l'AKÍS 10. 21,30. 
Paríase di-spone á honrar la inetnoria 
del g'raii Hcethoven. 
E l autor de las maravillosas sinfonías ha 
igétado, como el alma de ('.anb.iy, sin en-
miento de su obligación pastoral, ajeno |conh.ar( ó incjor dk.hü( sin qtte le 
á toda tendencia de partido 6 de bande- trasen los nutuíbjpes parisinos nn 
ría v sin otra ninguna mira que la muy 
recta y muy laudable tic la pa/. y la ar-
pionía, la prosperidad y el progreso de 
¡a Iglesia y de la nación, se dirige hoy 
¿i \r. E. , con todo el acatamiento que re-
clama su posición y con toda la reveren-
cia de que sus prestigios son dignos. No 
Be propone discutir sobre el conocido pro-
yecto de la ley de Asociaciones, en la 
parte que se refiere á las Ordenes rcligio-
eticon-
htgar 
nkc tiado disdi.' donde pudiera despertar en 
el púldieo el recuerdo de art ís t icos trans-
portes. 
l.a hermosa obra escultórica que el cincel 
de Cliarmoy produjo, y que cons t i tuyó el 
c/ou en el .Salón, va á tener, ¡por fin!, aco-
modo en un poético rincón del bosque de 
Vrnccriiies. 
Cerca del lago de los Mínimos, en una 
pequeña extensión de verde, rodeada de ár-
boles seculares hermosisimos, han de ós ten 
gas é Insti tuciones similares, amenazadas j tarse dentro de breve tiempo el notable me-
de muerte si las n o v í s i m a s tendencias dallón con el busto del maestro y las cuatro 
Xueraii convertidas en ley. vSe limita á 
manifestar que hace suya, en todas su> 
partes, la razonada exposición que con 
fecha 31 del próximo pasado Julio elevó 
ú manos de V . E. su eminentísima y re-
verendísima, el señor Cardenal Prinndo, 
y la que se ha ido adhiriendo el Epis-
copado español. 
E l exponente se complace en declarar-
se ante V. E. partidario y admirador de 
las dichas Asociaciones, que han sido en 
^tedos los siglos, y lo continúan siendo. 
colosales figuras de genios alados que le 
sostienen. 
pita ráfaga de arte ha pasado sobre Pa-
rís . 
A l mismo tiempo qne se ha decidido la 
colocación del homenaje escultórico á Bee-
tlioven se ha acordado también la restaura 
ción de Priorato de San Mart ín de los Cam-
pos y la limpieza- -esta es la palabra apro-
piada—de sus alrededores. 
No hay paris ién que 110 conozca estas 
gloriosas ruinas. Y no habrá mnelios, sin 
embargo, que puedan hablar con total co-' 
nocimiento de causa acerca de la historia 
beneméritas insignes de las artes y de las (lc 69é nrtíst;co e(iiflcí0 
: ciencias y providencia insustituible de 
menesterosos y enfermos, y no vacila en 
afirmar que la aprobación del proyecto 
. traci ía males gravísimos, que es ¡ndis-
pensalue evitar, y constituiría para Es-
paña una desgracia nacional. 
• Dios guarde á V . E. muchos años. 
.Valladolid, 12 de Septiembre de 1912. 
E l CardQnal-Arzobispo de Val ladol id . 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
ministros. . . 
m m DE LI U S É i m ü m 
Medio olvidado, si no olvidado del todo, 
en la confluencia de las calles San Mart ín 
y Reaunuu-, inmediato al Conservatorio dr-
Artes y Oficios, ha presenciado y ha su-
frido la incuria oficial, sintiendo cómo se 
derrumbaban sus paredes, cómo se pudr ían 
sus vigas, cómo las loables iniciativas del 
académico Ronjon—un artista—se estrella-
ban contra la prosa vulgar de nn expedien-
te, del que resul tó que la Hacienda nacio-
nal no tenía los fondos necesarios para 
atender á la res tauración, y cómo han ido 
pasando trece años más desde ese momen-
to en que la firma de un ministro fué el 
ja r ro de agua fría arrojado sobre los en-
tusiasmos de Roujon. 
Hoy ha habido acaso un examen de con-
ciencia, del cnal ha resultado un benéfico 
arrepentimiento. E l Municipio, cediendo 
unos metros de su terreno; el Estado, des-
prendiéndose de un rincón de las calles 
Cambon y Saint-I Ionoré, y el Cobierno, con-
cediendo los créditos extraordinarios- soli-
citados por la Adminis t ración de Helias A r 
POR TELÉGRAFO 
E l Ejétfeito 
de B é l g i c a 
PRO YEOTO DE REFORMAS 
BRUSHÍ.AS IO. 8,50. 
Díeese que el Gobierno va á presentar en 
breve al Parlamento un importante proyecto 
de reformas militares, que significa un gasto 
superior á 100 millones. 
l a ley vigente de reclutamiento, sanciona-
da én 190^, (uiv impone la cont r ibuc ión per-
sonal de un l i i jo por cjida familia con desu-
no A las armas, es inodític^da en la nueva 
disposieiów, aumentando a dos «1 número de 
nijos qive cada familia (píe tenga m á s de uno 
debe entregar al Ejército. 
El proyecto señala como cuno del contin-
gente la cifra de 2,00.000 homores, ó sea el 
doble de la actual, en tiempo de paz. 
Para épocas de guerra se formará un ejér-
cito de campaña ó de primera l ínea , y otro 
de reserva ó de segunda l ínea , compuesto 
cada uno1 de 100.000 hombres. H a b r á asimis-
mo un ejército terri torial , compuesto de los 
hombres no llamados á formar en ninguno de 
los dos primeros, y por la Cuardia cívica, 
que sumar ía un conjunto superior á 250.000 
hombres. 
Todo ello d;u-ía un Ejérci to en pie de gue-
rra, formado por hombres mayores de veinte 
años y menores de tixñnta, eme en totalidad 
se aprox imar ía á 500.000 individuos. 
DE MI CARTERA 
A l a s n r o i a s t a s ale l o s P r a l a d * * c o n -
t r a a l p r o y a o t o d e l e y d » A s o a i a -
o l a n a s . 
• Excmo. Sr.: 
L a Unión Apostólica de sacerdotes secu-
lares de España , que me honro en presidir, 
• creería faltar á lo qne su espí r i tu y las cir-
cunstancias demandan de ella si dejara de!1?*, Y hasta los señores del publico adhi-
' elevar su voz respetuosa hasta V . E. para 1 ^ " d o s e entusiastas v gratuitamente al 
pumnr su justo ruego al de los reverendísi-1 buen (leseo. to(loS en fin, pondrán sus ma-
mos Prelados en demanda de que desapa- nOÍ;. ^ Por "o pueden llamarse pe-
rezca del proyecto de ley de Asociaciones cadoras, en esta obra de decoro patrio, 
cuanto directa'ó Indirecta'mente pueda efee- M=»s "0 todo es júbilo para el arte. Hay 
i tltar á la vida y desenvolvimiento c a n ó n i c o , e n las actl»ales. P'uto ^ las^guir-
- i k " las Ordenes y Congregaciones religio- l 1 / 1 * ^ de nores que semdan victorias, 
' sas v de que nada en este orden se intente.! 3"'í>ues de gasa que. marcan duelos; y que 
BÍn la debida intervención y consentimien 
lo de la Santa Sede. 
Se dirigen los. 3.000 sacerdotes que cons-
ti t iu 'en esta Asociación, por mi conducto, 
, á V . E. y no á los reverendísimos Prelados, 
adhir iéndose á sus protestas, por dos razo-
nes: primera, para simplificar y reducir á 
• una sola las, exposiciones, que habr ían de 
* Ser tantas como diócesis, y segunda, para 
que revista carácter nacional, y no simple-
' mente diocesano, este acto de solidaridad 
* del clero secular con el regular. 
k 1. • ; , . . 
Nosotros, sacerdotes del clero secular, t ra i -
• 'donar íamos nuestra causa, que es la causa 
de la Iglesia, la causa de Dios, si dejára 
Naufragio de una lancha 
POR TlíLKGUAFO 
U n a h o g a d o . 
SAN SIÍUASTIAN IO. 18,55. 
Una laucha tripulada por tres hombres, 
ffue regresaba de Fuente r rab ía , naufragó en 
la entrada,de la barra, pereciendo ahogado 
José Kccita, de veinte años de edad. 
Los otros dos tripulantes fueron salvados 
por un vaporcito que acudió en socorro de 
ios náufragos. 
I / i madre del desgraciado José Eceito, 
que .se hallaba enferma en cama, ha sufri-
do un terrible ataque al conocer la terrible 
desgracia. 
vSe teme que la pobre anciana no pueda 
sobrellevar tan rudo golpe. 
O I R - E I S T S E 
en uno de ellos está escrito el nom-
bro de Enrique Pouvelet, el autor de K l 
reino de la tierra, casi' glorificado á los 
veinte años de edad por Juan Richcpin. 
Era un talento lleno de promesas, tera 
un dominadvn- portentoso de la r ima, de la 
a rmonía , del sentiiniento... 
Su labor fué grande. Su vida, breve, per J 
fecunda. Su rastro, Himinosísiino. 
Parte de él es arte y es; Patria. Han que-
dado sin concluir unas estrofas vibi nile.^. 
cál idas , en que se quiso entonar un himno 
al soldado, al petit bleu, como aquí se dicfc 
Otra iuati tuejón que domina en Par í s du-
rante unas cuantas horas, hos bleus, los 
pequeños soldados, ó m á s bien los futuros 
E L C R I M E N D E B E I R O 
POR TICUÍGRAFO 
OUKNSK 10. 1/,JO. 
Ha terminado hoy en la Audiencia el j u i -
cio incoado por el asesinato del señor cura 
párroco de Heiro, D. Paulino Montes Manco. 
El presidemte del Tribunal , Sr. Prendes, 
hizo el resumen presidencial, ajustado á los 
término.-, de la ley, terminando con las tres 
siguicnles preguntas: J ^ 
La procésa la Marín M&iuelá Blanco, ¿ fué 
autora del asesinato? ' 
¿ F u é cómplice? 
¿ Fué encubridora ? 
Luego, el Jurado deliberó durante nu» 
hora. 
El veredicto dictado fué de' absoluta incul-
pabilidad. 
L a ciencia 
y el cocido 
PERFILES OÓMiúOS 
Un catuJianto de U FaculUui de Dorcoho, que c:i> 
sa' la carrera en la Umvorsidad Ctmlral, me dice 
en una carta lo aiguionte: 
€¿Creo usted, señor croniata, que la ciencia os in-
compatible con el almuerzo?... ¿No? Puoa el quo 
Huscribo PO ve colocado on osla doloroga altornaliv/». 
ó pieitlo la cUm ó entona un triste «adiós» ootidift-
no & la Bop» de fideos y «J coeúlo, que constituyen 
o! «nionú» invariable en la oa«a do Iiuóm)ede6 do 
dioz ixvilefl, donde tengo el honor do vivir. 
¿Razón de que ceto ocurra? 
Que algunoa señorea cakdiúticos fijan la» horaa do 
clase Con un criterio absurdo y nos obligan á imr-
ntimapeg ou la Universidad desdo la« «nuevo do la 
mañana luwta hw cuatro de la Laido». 8i esto no 
repriuonta un atontado á la fuvlud de Ion alumnoe y 
á la lógica... fundamental, quo venga Harroto y lo 
vea.» 
I Do acuerdo, eoñor oetudiante, comidotamento de 
acuerdo! 
lia ciencia CA la ciencia: pero el oíiU'imago resul-
tará, mientras el mundo wa mundo, una cosa mu-
cho máa importante quo la ciencia... Cierto que al-
guncrt «abioa, como Newton, 8¡ hemos do croor * 
sua biógrafos, eo alimentaban con vcidm-aí» y bebían 
solauionte agua dei bohjo; poro ceto no puede cons-
tituir «precedente», y lo mismo las instituciouoa de 
Juatiniano quo «la vida del delili»», ó «la teoría de 
la Pona», lejos de excluir para su catudio una co-
mida á buena hora, invitan^ despejar la cabeza y 
k rooobrar laa energías coremales ardidas, con uc 
buen «bisbeck» ó con unas magníficos chaletas... 
¿Quo loa 9t»ñoroa catedráticos no lo cnticuden as1'' 
¡Qué hemos do hacorlo, ó mejor dicho, quo van • -
todos á hacer! «Curro Vargas» está seguro de qio 
osos Señorea catedráticos no ayunan. E n esas hor?.; 
dLpinUiuhus de clase (para los estudiantes), no du 
den ustedes quo quedarán «á salvo» un par de 'o 
ritas, pata que los profesores, en sus respectivos d-.-
micilios, so reparen convonieulemente ante una bue-
na mesa, acudiendo al bicarbonato, después do los 
POÍAIX'S, para hacer menos penosa la digestión... Fja 
sabiduría no sufro i>or ello detrimento alguno. Lo 
trisUt es quo la «ley del embudo», ley, en honor do 
la verdad, mucho más antigua quo las más antiguas 
fuentes del Derecho, condena á los alumnos á un 
ayuno diario, sin máa razón quo el capricho ó la 
oonvonioncia do los Boñorea catedráticos. Y esta ir 
justicia roaulta con doble motivo censurable en 1:. 
Facultad do Derecho. ¿No les parece á ustedes?... 
Quo una carrera cueste un sentido... y no s i n t 
luego para nada, bueno. Que una asignatura so ex-
plique por quincenas ó por meses, pn«). Poro que 
un, muebacho proienda obtener un título do licen-
ciado y so doctoro on Panticosa^ por... inanición, ¡no 
hay derecho!... 
iQue ooman siquiera, caramba! 
CURRO VARGAS 
€1 P o n t í f i c e 
y 
el d i p l o m á t i c o 
INCIDENTES OBREROS 
FOR T|&QCRAJN) 
ROMA 10. 20. 
VA Pontífice ha recibido en audiencia so-
leniiK' al ministro plenipotenciario del Impe-
rio ruso cerca de la Santa Sede, conde Dcne-
lidow. 
IH diplomát ico moscovita presentó a l Fapn 
sus cartas ercdeiu iales, por las que el E&Dlpe' 
nidor Nicolás le nombra su lepiesenliiute 
cerca del Vaticano. 
Fl plonipotjeneúuio ruso, precedido de la 
guardia suiza, salió á la sala Clemeutina, en 
donde fué obsetpiiado por el maestro de cert 
nionias, monseñor Ranu/./.i. 
En la sala palatina r indió honores al m i -
nistro un piquete de la guardia suiza. 
Acompañóle en todo el tmyecto un pique-
te de geudaimes de la guardia palatina, de 
uniloruie de gran gala. 
El Santo Padre, soleninemente sentado en 
el Trono, rodeado de las nobles de la Corte 
Pontificia, recibió de nianos del representante 
del Zar las cariáis credenaales que 1c acredi-
tan eoino tal ministro plenipotenciario cerca 
de la Santa Sede. 
Acompañaba á Ucuelidow monseñor Ra-
ITU/./.i. 
El ministro pronunció breves palabras, ex-
Poirtífiee. 
E l Papa, en reciprocidad, invi tó al diplo-
mático á pasar á un gabinete privado, en don-
de ambos conversaron afableinente. 
Terminada esta ceremonia, el ministro v i -
s i tó al secretario de Estado del Vaticano, 
monseñor Merry del Val . 
Más a u d i e n c i a s * 
ROMA 10. 20,5. 
E l Papa ha recibido cu audiencia al pro-
fesor Rczzara, secretario de la Unión Econó-
mica Social, y al abogado Pericoi, presidente 
de la Juventud Católica, conversando con 
ambos personajes detenidamente acerca del 
movimiento católico. 
P e r a g r i n o a f r a n c i s c a n o » . 
ROMA 10. 20,15. 
P r ó x i m a m e n t e vendrá á la Ciudad Eterna 
una peregr inaaión de franciscanos franceses. 
• • • ^ M — — — — 
EN PLENA SESION 
LOS CONCEJALES 
SON 
A P A L E A D O S 
Escanda/o f o r m i d a b j e . 
IlARClvI.ONA 10. 22,15. 
Ea sesión del Ayuntamiento celebiada hoy 
ha constituido el escándalo más grande de 
(pie hay recuerdo en esta ciudad. 
Nunca se ha dado un ca.so como el que 
se ha preí»eneiado. esta taide, que indudable-
mente dejará recuerdo inipeivtvdero. 
A l diseutirsc, BpcnSg eoiiien/.i<la la sesión, 
uu dietanieii leíeieii te á la apicbación de las 
cuentas de Sanidad de KJH, se vió míe los 
comprobantes de dichas euentas se liabían 
extraviado. 
Ante este hecho insól i to , algunos conceja-
les de la minoría se opusieron ÍI eme las eucn-
ta.s se aprobaran, hasta tanto (pie los justi-
ficantes de las cantidades invertidas se pre-
sentaran, y á esta pretensión tan razonable 
se opusieioa los perrouxístas( sosteuieiide 
(pie las cuentas, sin justiticantes ó con ellas, 
tal y como estaban debían (inedar apiob,uIa> 
El Sr. Serraelara defendió e&ba prónoai 
ción, apoyando el dictamen, y &c levantó á 
contestarle el Sr. Figueroa, que dijo que los 
lerrouxistas, cou sus inmoralidades, liabíaii 
llenado de fango al partido r ul i ra l . 
Entonces el público que asistía á la sesión, 
llevado por los lerrouxistas, increpó al ora-
ternc^ído la satisfacción que le producía ha- dor, cortándole el discurso, y en un momen 
ber sido designado por el Emperador para re- | to en que las voces se acallaron uu pwo, el 
presentarte cerca de la augusta persona del Icrrouxista Domenech p regun tó al Si . I ' i 
gueroa: 
—¿ De qué vive su señoría ? 
I,o (pie ocurrió entonces fué instanlái ieo 
E l Sr. Eigueroa, como por resorte, Saltó <U 
su escaño al que ocupaba el Sr. Domenech, 
y le golpeó en la cara repetidas veces. , 
No es para dicho el cr^ándalo. 
vSe promovió un alboroto propio (le una 
plaza de toros, y voces, denuesto*, injiM Í is, 
insultos gravís imos se cruzaron en todas di 
lecciones, tomando la m á s activa parte el 
público, que con sus gritos ahogaba las voces 
de los concejales. 
E l alcalde, después de esfuerzos ^raudís i -
mos, logró que la calma renaciera y (fue vol-
viera á hablar el Sr. Figneroa. 
Este cont inuó atacando á los lerrou.\i.-<la;i 
en forma agresiva y lanzándoles at u.- ieione.-i 
gravís imas , y entonces el escándalo se repro-
dujo con doble fuerza. 
Él público invadió el salón de sesiones, y 
apelando al argumenta decisivo, comenzó á 
repartir estacazos á los concejales, viéndose 
bri l lar algunos cuchillos, esgrimidos pc»i 
gente maleante del partido radical. 
Ea Guardia municipal se consideró imp ) 
tente para cortar el escándalo, y el alcalde, 
en vista de esto, levantó la sesión. 
A l salir del Ayuntamiento se vió que los 
alrededores estaban tomados por fuerzas d • 
la Policía para garantir la seguridad pértb-
nal de los concejales. 
D o s d e t e n i d o s . C o n c e j a l a c c i d e n t a d s . 
C a c h e o s . Cl a l c a l d O f i m p o t c B i i e . 
G r u p e a d i s u s l t o a . L a n c e s p e r -
s o n a l e s . 
POR TELÉGRAPO 
ZARGOZA 10. 24. ' 
En la estación de Campo Sepulcro ha 
surgido un incidente á consecuencia de ne-
hd público que asistía á la visita acogió e l ' garse un maquinista á conducir un tren 
fallo eon intensos murmullas de protesta, | donde iba un fogonero que consideraba sqw/-
viéudose obligado el presidente del Tribunal ro l . 
po; pero el alma que iniorma ese cuerpo 
no es sino la remoción de obstáculos para 
el IORTO de la santidad, la consagración es-
• pecial á Dios, la contracción de solemnes 
• compromisos en orden á la gloría divina y 
• pervicio de la Iglesia, y esa alma nos es 
común á ambos cleros. 
Gomo ministros de la Iglesia santa, nos 
dolemos de que se ponga mano para sofo-
car, en una de las más espléndidas y ge-
nuinns manifestaciones, su esencial nota de 
Snntidrd ; como hijos amant í s imos de nues-
tro Padre conuin el .Soberano Pontífice, nos 
aflige que se le contriste y agravie al me-
nospreciar su jurisdicción y atrepellar sus 
prerrogativas; como hermanos en .esp í r i tu , 
- í n t i m o s en la propia alma y recibimos 
romo ludias á nosotros las violencias lega-
les ó materiales con que se trate de per-
r-seguir á los Teligiosos, v por eso repetimos 
respetuosamente á V. F. nuestro ruejío de 
ipie se considere fuera del alcance de la ley 
de Asociaciones en provecto á las Ordenes 
y Congregicioncs religiosas ó se acuda á 
• la Santa Sede para concertar con- ella lo 
• íp ie sobre aquéllas se quiera legislar. 
Madrid< zerde S'eptitfpbfB d¿ 1912. 
Por la U. A . de S. S. de España , cl asis-
tente general, 
ENRIQUE REIC. 
Fxcmo. Sr. Presidente del Consejo de m i -
Uistr.os. 
j ¡ m E i i M i i i ] M ' m i 
Esta Junta ha reanudado sus tareas, Ceíe-
brando sesión ordinaria. 
empaqueta en unos vagones que desde la 
estación del Este los llevan á Nancy, á 
Eougwy, á Verdun, á Chaumont... V es un 
tren, y son cinco los que salen, y diez los 
que están prevenidos... 
Yo os saludo, gentiles bisoños. Y yo os 
digo que vuestro equipo multicolor, abiga-
rrado, vuestro pequeño lío de ropa, en qne 
las manos cuidadosas de una madre, ó de 
una hermana ó de una novia posáronse 
cuidadosas y requisidoras; vuestros ojos, 
en que unas lágr imas eran trabajosamente 
contenidas, han sido los ú l t imos destellos 
de luz que han brillado en cl cerebro v i -
brador de un poeta muy joven y muy graiuíe. 
VROMENEVR 
á agitar repetidamente la campanilla, impo 
Hiendo orden. 
La inultjt.ud esperaba en Uv ealle de Santo 
Domingo la salida de la procesada. 
María Manuela vióse obligada á permane-
cer durante largo tiempo en la Audiencia, a 
dable, 
na niarchará 
con el fin de 
1. 
Díeese también que su familia se traslada-
rá con ella á la Argentina. 
Las fiestas del Pilar 
POR TELÉGRAFO 
L a s h ú s a r a s , a^aso jados , . L o s c a z a -
SSOÍ-^S de M a t í r i d . Kl s e ñ o r A r z o -
b i spo o b s e q u i a á l o s p r e s o s . 
De a v i a c i ó n . L l o y a d a de fo-
r a s t e r o s . 
ZARAGOZA 10. 23,30. 
üna conferencia 
del 
Excmo. Sr. Obispo de Jaca 
Hemos recibido en esta Redacción, con 
muebo gusto por nuestra parte, un ejem-
plar do la conferencia dada en Pamplo-
na por el excelentísimo señor Obispo de 
Jaca, elocuente disertación del batallador 
Prelado con que se corraron las sesiones 
de la última semana social allí celebrada. 
Versó la conferencia acerca del peligro 
socialista, y el excelentísimo señor Obis-
po de Jaca desarrolló cl tema relacionan-
do la victoria, que sobre la perniciosa 
doctrina socialista pueden obtener los ca-
tólicos españoles con lá que obtuvieron 
las buestes cristianas en la batalla de las 
Navas, cuyo centenario fie conmemoraba 
en los días en que ñamaba el Prelado, 
los medios 
pal cl favor 
ión decidida 
Entre los ferroviarios se inició el disgus-
to contra éste. 
El gobernador intervino, solucionándose 
el asunto. Salió el tren Con otro personal. 
También entre los meta lúrg icos asociados suspendidas varias Sociedades obreras 
y los del Sindicato católico que trabajan 
en la fundición de Pellicer surg ió otro in-
cidente. 
Proyecto^municipales 
Antes de emprender su viaje á Valencia, 
v is i tó , el alcalde de Madrid al presidente 
del Consejo de ministras, habláudole de la 
eonveniencia de conceder al Ayunfhmiento 
de lá corte los dos millones de pesetas para 
pavimentac ión . 
Id Sr. Canalejas most róse propicio á pre-
sentar á las Cortes el oportuno proyecto 
de ley. 
Además , el Sr. Rniz J iménez t r a tó con 
el ministro de Ins t rucción públ ica de las 
cuestiones de enseñanza municipal . 
El Sr. Alba ofreció estudiar el asunto y 
eoíicetler un millón de pesetas á tal fin. 
Después conferenció con eí Sr. Luque en 
el mini>terio de la Guerra, quedando en 
buscar terrenos que sirvan para compensar 
la cesión de parcelas que de dicho ramo 
se solicita para llevar á cabo el proyecto 
de 11 pl . i /1 de p s p a ñ a . 
El alcalde, acompañado del concejal se-
ñor Mora, visitó también al ministro de la 
Gobernación para hablarle de sus gestiones 
á fin de conseguir que vuelvan al Inst i tu-
to de Reformas Sociales los vocales obre-
ros (|ne se retiraron en IQIÍ, cuando fueron 
Los asociados insultaron á los del Sin-
dicato. 
El gobernador l lamó al presidente de lots 
obreros asociados, advi r t iéndole que estaba 
dispuesto á suspender la Sociedad y llevar 
el asunto á los Tribunales si continuaban 
las coacciones. 
El presidente convocó á junta general, 
que se celebra esta noche. 
El Tribunal Supremo lia desestimado el 
recurso de casación oue interpuso contra 
la sentencia de esta Audiencia el agitadot 
la i is Font. 
Se le han concedido veinticuatro horas 
para salir de Zaragoza. 
blación, los soldados y ' j e í t s adquirieron tales y e n é r g i c a 
siniipatías entre cl vecindario, que á despe-í ^ o r 'a a tenc ión recibida con oí env ío 
dirles á la estación fué todo Zara^za. del folleto, l u 
A l partir el tren hubo estruendosos aplair 
Después del despacho ordinario se toma- isos >' yl.v',s a Ios 
a-on varios acuerdos, entre los cuales se hallan I " í * 1 1 ^ » t*»» cl ^g imiento de húsa res t ic-
Jos s igu ién&s : 11C cstc pueblo cariñoso alecto, tanto, que, 
Tel ic i ta r al señor Cardenal Arzobispo d i ^ acllCírcl0 el nlcalde con I ) . Pasillo Paraíso 
[Valladolid, con motivo de sus bodas sacerdo- y <l03 i'cprcscnUintc.s más , distinguidos, de 
tales de oro. jlas fuerzas vivas de Zaragoza, se ha dirigido 
Secundar la acción del episcopado respec-,uu afectuoso telegrama al mini.^Lro de la 
Ib al proyecto de ley de Asociaciones re l i^ io- j C'Uerra, rogándole icteuga en esta plaza al 
• tía» y al de codificación de la legislucióñ de cHado regimiento de Caballería hasta que tei-
enseñanza . minen los festejos por la excelsa Patroiia, la 
Celebraren Madrid una reunión de reprc- Virgen del Pilar, 
Wentantcs de los consejos diocesanos de ac-1 E l excclculísiuio señor Arzobispo ha dado 
laIde caridad y 
de la cárcel >i 
se facilite á los 
1.01.1 el día 12, 





acemos presente nuestra gra-
t i t u d al infatigable luchador s e ñ o r Obispo 
da Jaca. 
EN L A DIPUTACIÓN 
TOR TELÉGRAPQ 
E C L I P ^ E J J O L A R 
C í d e a y e r . 
No' fué visible para nosotros. 
En tierras de Amanea, .tllá por el IUHSII, 
hab rán podido apreciarlo IKICO más de un 
minuto, si el estado del cielo se lo per-
mi t ió . 
Ha sido, pues, un eclipse sin importan-
cia ijynglina para los legos cii materias as-
t ronómicas , y casi lo mismo para los que 
á esas cosas de tejas arriba se dedican. 
En la conferencia con el Sr. Panoso que-
dó acordado que inmediatamente vuelvan 
á funcionar las Sociedades obreras que fue-
ron suspendidas, 110 sólo en Madrid, sino 
en toda España , á cuyo efecto el Sr. Barro-
so anunc ió que telegrafiaría en este sen-




ORKNSIC 10, 17,40. 
Pajo la presidencia del gobernador c iv i l 
han empezado hoy las sesiones en la D i p u t a - ' ^ l 1 ^ saldan fuerzas de aqu í , por lo qiie 1 l i -
ción r r o v i n d a l . I diera oeuirir el día menos pensado, i (íes pa-
!• 1 presidente, Sr. Morcnza, propuso á la rta nadie es un secreto que la paz sigue es-
Corpoiación (jiie se consinnara en acta el sen- tando sujeta con alfileres, 
tiuueiito p ioa iddo j -mr la muerte de la I n - | La mavoría de los volmvtarios que iiurtrl 
Este rasgo del ilustre I rolado ha cojnnovi. fanta Doña María Teresa, rogando al gobcr- san en el P.jéicito de Africa desertaa en cuan-
do a la iK.bhicion, y créese que IK) sera cl úni- n,,dor que así lo telegrafíe á Palacio y al to perciben el pteráio. 
Co obsequio que reciban los desdichados de- Gobierno. | minaos alemanes redoblan sus ges-
liiicueutes. . . . Asimismo propuso constase en acta cl sen- liones, para comprar cuantas mi i ; .u existen 
U p .ola i n u presenta aiiunadisimo aspectoI timiento cansad» por la muerte del ex presi- en estos campos, 
por el eoustaute aumento de for i 4uu . , , que dente de la Diputación D . Ixucnzo Gi l 
vienen a a s U u á los festejos del Pilar, Se leyó después el presupuesto para xc 
Las pruebas de aviación han resultado. y acto continuo se levantó la sesión. • 
V u o l t a a l t r a b a j O i 
RARCTÍLONA 10. 14. 
A las doce y inedia de la tarde estuvo en 
e l Gobiéiíio c iv i l una C o m i s i ó n / l e la fábrica 
ek^los-Shes, Arch y Compañía , con objeto de 
conferenciar cofl-el fír. Pórtela Valladares. 
Dicha Comisión estaba fonnada por patro-
nos y obreros de la referida iábriea. Ivstos 
hacia tres meses que se habían declarado en 
huelga, sin qOe las gestiones practiead is 
c e r c a etc ello,-* p a m q u e n.-,unii,la^i;ii cl i l i t c -
n l í m p i d o trabajo hubiesen dado hasta ahora 
resultado alguno sat is íar tor io . 
l/os eomisiouado.s dieron hoy cuenta al go-
bernador que al fin hab ían llegado' unos 3' 
otros á un acueillo, solucionando de esta ma-
nera el con í l i c to , y esperando tan sólo la 
aprobaeinii de los demás c^mpiñerois Inud-
gnistas para reanudar definitivamente sus 
tareas. 
También cesaron en la huelga (pie tenían 
declarada los obreros de la fábrica de tej i -
dos de los Síes . Puig y Saladrigas. 
Todos volvieron al trabajo, exeep tuánd i^e 
seis obreras que ya se habían empleado en 
otras fábricas. 
A c c i d e n t e d e s g r a c i a d o * 
BARCI-ILONA 10, 14,20. 
En la calle de Montaner tuvo lugar esta 
m a ñ a n a un desgraciado accidente, 
Ivn dicha calle existe una carp in ler ía , don-
de utilizaban el gas para aluminarse. 
Sin que basta ahora se conojeaii las cau-
sas, prodújose repentinamente una explo-
sión de gas, causando gran alarma y sem-
brando el pánico entre los vecinos. 
Id dueño de la carp in ter ía resul tó grave-
mente herido. 
Efecto de la explosión vinieron al suelo 
los tabiques todos, y los cristales se rompie-
ron en m i l pedazos. 
H u e l g a s s o l u o i o n s d a B . 
PARCKI.ONA 10. 17,25. 
Se ha solucionado la huelga de los obre-
ros de la casi de Puig Saladrigas. 
Un cl despacho del gobernador han con-
ferenciado los patronos y obreros de la cas 1 
Archs, solucionando dcliuitivamcnle el con-
flicto que cutre ellos exist ía . 
Id gobernador h.i Ka'do al jefe de las fuer-
zas de Seguridad un tekgruna del iefe del 
S« admiten esriuclas de defunción y aniversario Goliu ruo, agradecieudo la conducta del 
•n esta imprenta hasta las tres de la madrugada. : Cuerpo. 
BARCIÍI.ONA 11. 24^0. 
. Se conocen algunos detalles m á s del cs^ 
cán^jaU/ ooilfrido en el Ayuntamiento, con 
niolivo dg la borrascosa sesión de hoy. 
Después de presentada una piopo.dción m« 
cidcntal por el concejal nacionalista señor 
Muntañola , el alcalde pretendió defendei-e 
y defender á la Comis ión ; pero el escándalo, 
que se esperaba, estal ló antes que nadie pn* 
diera dar.se cuenta, en las tribunas públie (s. 
Algunos concejales, al ver que eada v c i 
afluía más público, cerraron las puertas, y 
la Guardia municipal, espada en mano, con-
tuvo á los intrusos. 
Se practicaron dos detenciones 5' hubo qu/s 
prestar socorro en el Disi>enáario Mun ic ipd 
á un concejal que sufrió un grave síncope. 
Al levantar la sesión el alcalde. Salieron 
en tropel, confundidos y golpeándose , con-
cejales y públ ico ; pero la Guardia municipal 
v la de .Seguridad, que había sido avisada, 
logró disolver los grupos, cargando sobre 
ellos en la calle de Eernando. 
Díeese que á couseeucncia del escándalo 
hay tres cuestiones personales pendientes. 
r u r i 
POR TliUCGRAPO 
Un robo. 
CORUÑA ro, 15,45. 
En la inmediata parroquia de San j u m 
de Ouces se ha cometido un robo cu casa 
de una mujer .llamada Manuela Lorenzo 
Aprovechando un desenido, un sujeto pe 
ne t ró en la casa, apoderándose de \ . . 
objetos de valor', huyendo después . 
Él cura párroco organizó una paitida de 
feligreses, á fin de que procuren eapturar 
pil taat'Ón, piwfs parece (pie se lia eucotifrá-
do una pista segura. 
M E S X J I I X J . 3 1 * A . 
POR Tr.LKGRAFO 
¿ L u q u c r e s t d e n t o ? 
M l v M U . A 10, 6,15. 
Corren rumores en esta ciudad de que cl 
actual ministro de la Guerra, .Sr. Duque, se-
rá nombrado para el cargo de residente ge-
neral en nuestra zona de Marrueco?;. 
Dioese t ambién que en Meli l la quedará de 
gobernador mil i tar de la plaza el geneial Ra-
mos. 
Estas noticias se atribuyen á declaraciones 
hechas por el cónsul de E s p a ñ a en ' Jáugcr , 
que pasó unos días cntiv nosotres. 
P a z s u j e t a c o n al f i ieresB 
MFU1,T,A 10. 18. 
Se dite que el general Aldave es opuesto 
P r e m i o s d e H i s t o r i a 
Ea Re:d Academia de ta Historia lia pu-
blicado el programa de los premios que con-
cederá en 1013 por las bmidaciones de don 
Fe rmín Caballero y del barón de .Santa 
Ciuz. 
Los de la primera son; uno, de 1.000 pe-
setas, para la v i r tud , y otro, de la mism a 
suma, para el talento. 
El pieiuio del barón de .Sania Cruz as-
ciende* á 3.000 pesetas, y se concederá al 
autor de la mejor monografía b i s t ó i ú a so-
bre a lgún período del reinado de C 11 los I I I . 
<nn indicación, precisa de los docmiK.níos 
CU que la narración Se apo\v. 
Las solicitudes ppdaáji p r e s é l i t ^ j e cu di-
cha Academia hasta el 31 de Uiciembu de-
año actual. 
clones al i o r p o k M m m 
l o r el mimsk'r io de Instrucción pública 
se ha acordado convocar á oposiciones )Kim 
proveer, conforme á los decreto., de 16 de 
Septiembre de 191? y 13 de Enero de rotó, 
veinte plazas de ofídt'aleé de te rcor grarlo del 
Cuerpo facultativo de Arc i i ive ios , 'E ibüo te • 
carios y Aii|ucól.,gos, y las demás de igual 
categoría y grado qm- vaqtrefi liarla el (lía 
f|nc el Tribunal calificad-ir haga la propues-
t a , con excepción de las que de csla-j úllimaft 
resulten cu el bitetíjp .11,101 tizadas por virtud 
de los reingresos i\\\c puednii splicitar los,in-
dividuos del proj)i<.i Ciiorp i qm- se WhEottwa-
Sen en situación de supcrnuinerario*. 
Viernes 11 de Octubre de 191 i E L . D E S A T E 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TRUÉCRAl-O 
Un» curta dol Sultán d« Marruecos. 
TANUÜR IO. 
Ha sido leída en esta mezquita una cer-
ta del Su l tán Jlidey Vuifcf, anunciando su 
proclamación en todo el .Sur de Marruecos. 
Termina dicha curta diciendo ^nc ixírdo-
ua á toilos' los partidarios del p: unien-
te Hiba. 
El "Almirante Lobo". 
SKVítLA io. 17.4o-
Ha fondeado t u este puerto, procedente 
de Mclilía. el Almi ia i i l c l.obo. que comhi-
ce des escuadrones del regimiento de A l -
fonso X I Í , al mando del eomandante Lasi 
queti . 
Fueron reciltidos en el muelle por los je-
fes y oficiales é inmenso número de pu-
blico. 
El "Montevideo". 
CÁDIZ io . 12,55. 
Tvl oapilAu del vapor Montevideo comuni-
•a por ra(ÜOgfamh que aver al miedip día na-
.c.uaha sin novedad á 2S0 millas al Sur ue 
íialifax (^StadbS r u i d o s ) . 
El "Monserrat". 
CÁDIZ 10. 13,05. 
Comunica por radiograma el cap i tán del 
vapor MonUérrai (pie el martes al medio día 
n-ivegaba sin novedad á 280 millas 01 Sur 
ie l l a l i fax (Estados Unidos). 
El Sr. Ruiz Jiménez, á S«f unto. 
VALENCIA 10. 9,50. 
El alcalde de Madrid, Sr. Rftiz J in^ne/ , 
ha llegado á esta capital, marchando luego 
1 Sagunto. , , , 
En las estaciones ha sido saludado por 
las autoridades. 
— E l general Xitüéütz Sandoval ha cesa-
lo en su cargo de gobernador mi l i ta r . 
Manifestacione» de D. Ange! Galé. 
PAMPLONA 10. 11,25-
D . Angel G^lé, á quien se subrogó la con-
cesión del derribo de las murallas de la ciu-
dad por el ministerio de la Gtt€rra y el Ayun-
tamiento, ha escrito al alcalde manifestán-
dole la conveniencia y oportunidad de ex-
tender la escritura del contrato, ya firhlado 
notarialmenle, y asimismo depositar la liím-
za exigida. 
E l vecindario está muy satisfecho, por-
que verá cumplidas en muy breve plaato 
sus aspiraciones acerca del dcrrilx) de las 
murallas y del proyecto de ensanche. 
La huelga de El Ferrol. 
FERRO)L 10. 22,15. 
Se espera la llegada de un delegado de 
la Unión C.eneral de Trabajadores, proce-
dente de Madrid, y que se cree será maña-
na, el cual viene á gestionar la solución de 
la huelga de los obreros de la Constructora 
Naval. 
Para el domingo hny anunciado un m i t i n 
ele huelguistas, en el que tomará parte el 
citado delegado ohrero, y hay grandes es-
peranzas de que la huelga termine el lunes 
próximo. 
V E L A D A A R T Í S T I C A 
Mañana , con motivo de la festividad de 
Nuestra .Señora del Pilar, se celebrará en el 
salónt-teatro de la Casa de los Tradicioualistas 
madri leños una velada ar t í s t ica , emiueute-
tnente aragonesa, en la que tomarán parte las 
señori tas Tejedor, San/, l.í'.torrc, Montem.*-
gro, ( r ó m e z y Martfn de Eugenio y los se-
ñores Ruiz Úría, Rincón, Campana, Gómez 
T.atorre, Marín y el notable tenor .Sr. Peña l -
ver. 
í̂ b es trennrán dos obritas baturras, o r ig i -
nales de los Sres. Castro, I.apuerta é Ir iar te , 
y se cantarán variadas jotas y obras de ca-
rácter regional. 
I,a velada comenzará A las mieve y media 
en punto. 
La entrada se ajustará á la costumbre es-
tablecida de presentación del recibo corrien-
te de socio de la Casa ó de la Juventud 1ra-
dicionalista. 
De mala munern tínna seis picotazos, ha-
ciendo medir él suelo á un va r i l a rgue ré y 
asesina un caballejo. 
Joselito sale con los r t l i i M e s y juguetea 
con la ref^ cl^vyu'jo dos pares y medio, de 
los del éutusnisiiió. 
Con las armas torioidfts trabaja con mu-
cha voluntad y buenos deseos, sin conse-
KVMÍ g;ran cosa. 1.a fa^na del nene, que es 
inteligente, tiende á igualar, y en cuanto 
lo logra, Joselillo entra por uvas, enterran-
do el .estoque en su sitio, aunque bastante 
atravesado. 
I n descabello pone fin á la vida del asta-
do bruto, y el pdeblo soberano vota t u pro 
y en control. 
Q u i n t o . 
De salida lo toma con el capote el grai* 
Rafael, que se hace aplaudir, toreando i>or 
verónicas y navarras. 
En el primer tercio hay cuatro varas, por 
una caída y una baja en las cuadras. 
Los espás palitroqueah con música . 
Y el mayor de los Gallos, después de una 
fai na breve y deslucida,. atiza dos pincha-
zos y termina de un descabello á la segunda; 
Sexto. 
Manso... ¿cómo no? 
Echándole encima los calwllos, toma de 
refilón cinco pinchazos, volviendo el ros t ió . 
JOM' r . ó n u z coloca un señor par de za-
rapullos, cerrando el tercio los jóvenes Cu-
co y Magritas. 
Gallito Chico, demostrando conocer con 
quien se las hab ía , , toreó de muleta i o n 
mucha inteligencia y va lent ía , dando unos 
buenís imos pases ]>or alto. 
Entrando derecho como una vela, deja 
media estocada en las péndolas y recibe una 
ovación. 
G O B I E R N O ^ C I V I L 
U n d e s a a r r l l a m i e n t o . 
La Cuardia c iv i l del presto de Ccrccdilla 
ha comunicado al señor gobernador c iv i l (pie 
al Ser enganchada una vagoneta al tren nú-
mero 1.500, ésta descarri ló, lanzando á gran 
distaiK-ia á .-cis de los siete obreros que K-
ocupaban. 
Salustiano Carcía, de I re iu t i r ' y dos años 
de edad, casado y obrero de'la vía, quedó en-
ganchado en la vagoneta y fué arrastrado du-
rante largo trecho. 
A l sor recogido y auxiliado por la Bene-
méri ta , le fueton api criados graves s ín tomas 
de conmoción viscefal -y cerebral. 
1,1 i s ' i lo del inforlu.n&do obrero es defes-
pe-rant^.-- ' 
A l a j u e t l a i a r e b a n . 
Comunica el alcalde de C.indalix de la Sie-
rra que duTantc la madrugada anterior pe-
netraren óáróe ladrones en el domicil io del 
scc re-tari o de aquel Ayuntamiento, apoderán-
dose de 200 pesetas, (pie éste guardaba en 
un enjón. 
Los cacos penetraron por el corral de la 
Casa-Ayuntamiento, forzando la cerradura. 
'Año II.~Núm. 344# 
L A P R I M E R A 
L A 
B A T A L L A 
P R I M E R A V I C T O R Í i l 
M o n t e n e g r o v e n c e á T u r q u í a . L a s t r o p a s o t o m a n a s 
d e j a n e n p o d e r d e s u s e n e m i g o s u n a f o r t a -
l e z a y c u a t r o p i e z a s d e a r t i l l e r í a 
PUU iKLKCUAFO 
MONTENEGRO 
SI t e x t o dm l a d a o l a r a o i ó n d a g u o r r e 
CKTTir.MC' IO. 9,10. 
El documento cu que Montenegro decla-
raba la guerra á Tu rqu ía , tal como fué en-
tregado á la Sublime Pflfefta i»or el repre-
sentante montenegrino en Constantinopla, 
L a g u e r r a a s I n m i n a n t t f . O t r a c o n a o j o 
vSoi-ÍA IO. 17. i 
La g u m a es inminente, si T u r q u í a no re-
conoce en breve plazo la completa autono-
m í a de M u t ¡oniu, con la ga ran t í a de todas 
las potencias. 
A las dos de la tarde se ha celebrado Con-, 
fctio de miui.stros, con asistencia de los re-
preíVntanLes de «'.recia y Servia. 
E í represeutaií te de Servia se expresó en 
i dores de Rusia y Francia han vuelto á v i -
1 sitar al gran visir para que por el Gobierno 
turco se dé cuanto antes la autonomía á Ja 
región de Mfoedonia. 
La Puerta-lia prometido tener muy en cue n-
ta esta petición. • 
A l Times dicen de Sofía (pie parece qtie el 
Gobierno ha acordado dej;ii sin contestación 
la nota austro-rusa. 
MUÍMÍ 
A o r o g e d o a m i l l t a r a a a a p a ñ o l a a . 
Como agregadas militares á los Ejércitos 
de los Estados ba lkánicos , con motivo del con-
flioto armado que allí ha surgido, han sali-
do: el comandante D. Emi l io Crquida, para 
Servia; el capi tón D. Manuel l 'ereirá, para 
Bulgaria; el comandante-D. Emilio higue-
ras, para (irecia, y el capi tán I ) , Emil io Toro, 
para (irecia; todos ellos del Cuerpo de Esta-
do Mayor. 
dice asi: 
.Con mucho sentimiento debo j ^ t i c i p a - , ^R"\J«os muy em r^u os. y dijo: -
ros que el Cobierno de Montenegro ha aKo-: « \ ; ' «Wtó lM E E ^ ^ ^ Í ^ J ? * pr0"C 
tado, sin resultado, todas las gestiones 
amistosas para resolver todas las reclama-
cioms pendientes y conflictos (pie constan-
teniente había pendientes con T i m p i h . 
En consecuencia, y con la autoridad del 
Rey Nicolás, tengo el honor de informar á 
ese (iubicruo que, á partir de hoy, el Go-
bierne de Montenegro cesíi en todá rela-
ción con el del Imperio otomano, dcjftíulo 
sas de Tu iqu ía , á las Cuales no podemos dar 
crédito. «Queremos la g t e n a , ^oxa-con ella 
ixxler luego obtener unz^T^iz verdadera y 
dcñni t iva,» 
U n a c a a a a o p e r a d a . L a p r a n a a 
a f l e l a a a . 
PAKJS 10. 17,10. 
Coimuiiean de Bulgaria diciendo que los 
na*tt!*ales del país esperaban la guerra hace 
al esfuerzo de las armas irontetu gnuas .eRmncl,0 ^ ie l | 0 v e ahora la ^ ^ 1 1 con 
reconocimiento de sus derechos ( Q ^ ' b a u j-gi-^-ategi-ja v satisfacción. 
Se asegum que la declaración de guerra 
hecha por Montenegro no fué una impacien-
cia y una anticipación injustificada, como se 
di jo en un nrincipio, sino que se hizo de 
corte . de! acuerdo con las naciones ba lkán icas . 
La prensa oficiosa declara que no es admi-
sible conceder un plazo de tiempo á T u r q u í a 
para ja implantación de las reformas, pues 
esto sería aplazar la guerra ún icamente . 
L o « u a d l a a « L a T a m p t " , d a P a r l a . 
En el sorteo verificado ayer m a ñ a n a ha 
resultado favorecido con las 250,000 pesetas 
del premio mayor"el n ú m e i o Í . I ^ . 
Dicho número fué vendido en-lrT adminis-
t iaciúu do Loter ías de la Tuerta del Sol, 
nt im. 4, habiendo sido enviado medio bille-
te á Gibraltar y vendiéndose los cinco dé-
cimos reatantes en Madrid durante las pr i -
meras horas de la madrugada de ayer. 
Según noticias, uno de los décimos de 
Madrid debe estar repartido en pequeñas 
participaciones, suponiéndose que hayan co-
rrespondido á personas de pocos recursos, 
entre ellas á algunos vendedores de pefió-
dicos. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
A u t o m ó v i l ¿ un p r a o l p l o i o . 
PURPÍONAN IO. 16. 
Un ómnibus automóvi l que prestaba ser-
vicio entre la frontera fra&oesa y Hipo l l , 
cayó á un precipicio. 
Resultaron heridos 18 viajeros, de los cin* 
les algunos graves. 
C x p l a a f Ó R d a u n d l r l g i b f a . 
UliRLÍN 10. 13, 
El dir igible tnü i tn r L. { cirpíótó ésta m<i» 
ñaua en Reinchendorf, quedando d e s t m í d o 
por completo, sin que haya que lamentaf 
ninguna desgracia personal. 
L e a d a l a I z q i i l e r d n . 
Tuuus 10. 
Se ha celebrado el Congreso radical SON 
( ia l i s t» , dcl partido que prcede M . Coauljcs; 
ul •uimerc de asistentes al HC^ fué m uy < <" 
caso. 
Combes pronunció 1111 (UBCttrso, én el cual 
hizo el croquis de l.i situación Aélítícá actual, 
y t ronó contra las ivfoima.;. clcetoraltti, hn* 
cuales, dijo, de smembra ráu al jMrtido lada-
! cal socialista. 
sido desconocidos durante sigkír) ' jvara sus 
hermanos residentes en el IIUJHÜÍO. 
Salgo, pues, de Coñs tau t inopla , y mi Go-
bierno ent regará sus pasapon.es al repre-
sentante de ese, Gobierno en la 
Ccttignc.—Eirnndo. VíamenaiC'.—Z Octubre,» 
C o n t i n ú a a l o o m b a t a . 
PortooKnz 10. 10,5. 
El combate trabado ayer entre montenc-
grinos y turcos contiuuaba eu la madruga-
da de hoy con más fuerza a ú n . 
L a p r i m e r a « i a t o r l a . 
PocibonjTZA 10. 17,50. 
La posición turca de Detchitch ha sido 
capturada por los- monteuegrinos. quienes 
La de ayer en Madrid fué la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 9° sobre o; á las 
d ó c e / i ó sobre o; á las cuatro de la tarde, 12 
sobre o. 
La máxima fué de i q " ; líi mín ima , de 6. 
El barómetro marca 709 mi l ímet ros . Va-
riable. 
En provincias la temperatura m á x i m a fué 
de 25 grados en Murcia, y la mín ima de dos 
en León. 
Aunque poco intenso, existe al S\V. d í l 
¡Golfo de Cádiz, un centro borrascoso (762 
j m / m ) , que influye directamente en el estado 
1 del tiempo de la Península ibér ica ; el cielo 
i va cubriéndose de nubes, y ya se registran 
I l luvias, principalmente sobre su mitad occi-
| dental. E l viento sopla con poca fuerza, de 
dirección variable; el mar está peco agitado 
por todo el l i toral , y la temperatura es suave. 
Las presiones m á s elevadas residen híicia 
el Norte de Europa. 
PARÍS 10. 21,10. 
Le "i ¿m/)*. publica un despacho de Sofía, 
en d que dice qüc el (robieruo bú lgaro espe-
ra la respuesta de Atenas paca, después de 
contestar que no hay higar á decidir, d i r ig i r 
. á la Puerta un ultitnaív.m dándola de t é rmino 
empezaron el cañoneo de .la posición por la sólo veinticuatro horas para la respuesta. . 
inauana, quedamW reducida á silencio la La respuesta de Hulgaria á la nota de las 
bater ía turca a las once. • potencias se aplazará hasta m a ñ a n a para dar 
El comandante y oficiales de la g iwrn i - : IUgar á la pk - sen t adón del M/ffmaíMm, y es-i-
cn.u se entregaron a os montcnegnnos, tar con ello entrar «n conversaciones con las 
apoderándose estos de los cufltro cañones potencias. 
SERVIA 
L o q u a aa a a p a r a . 
PARÍS 10. 14. 
Noticias recibidas de Belgrado hacer., entre-
ver la (probabilidad de que la contestación de 
Servia á la uota de las potendas sea nega-
t iva . 
La fórmula exacta de la respuesta está sien-
do ac ína lmcnte examinada por los Gabinetes 
de los Estados balkánicos . 
B A R C E L O N A 
El Gallo grande 
y el Gallo chico 
P O R T E L K G R A F 0 
T o r o a d a V a l l a . 
BARCELONA 10. 20,25. 
Los hombres de la barretina y las cata-
lanas aficionadas al arte de Cúchares llena-
ron esta tarde la l'laza Nueva, en la que 
se lidiaron toros de la ganader ía de Valle, 
por las cuadrillas de los jóvenes de Gómez. 
La expectación era grande por ver cuál 
de ambas aves de corral cacareaba con m á s 
claridad, y en los tendidos se oían frases 
de: «¡Cinco por mi Gallo!» 
Se hace el paseíllo, y previa la venia del 
tísía, surge en la arena el 
P r i m e r o . 
One es negro y que no hace mucho ho-
nor á la divisa, porque tiene el pobrecito 
una pinta de buey... 
Bueno, el respetable manso acepta á viva 
fuerza cinco caricias de los montados, sin 
herir ni derribar. 
Cambiado el tercio, sale Pdanquet, que 
coloca un uionuniental par, repiUendo con 
otro superior, y teniendo \p ie taparse las 
orejas para 110 quedarse sin t ímpanos , ¡Una 
barbaridad de palmas! 
Posturas, cumple, 
V allá ya el Gallo grande, que torea en-
tre los pitones, dibujando unos pases de 
esos que hacen que se caiga la baba. E l cañí 
se gana una ovación, y en cuanto el amigo 
junta las manos se t i ra , dejando media es-
tocada delantera, á la que siguen dos pin-
chazos y un descabello. 
Segundo. 
Mejor tipo que su .difunto licnuano, gran-
dotc y ataviado con terno de luto. 
Como el cornúpetb le hace fú al primer 
tercio, el presidente ordena el tuesten, co-
locando los cohetes los niños de turno, por 
otros nombres Planquet y Magritas. 
E l Gallo pequeño hace una faena en un 
Cuarto de minuto y pasaporta al manso de 
un bajonazo, que se aplauCe. 
Te rce ro . 
auTe^v™ eS b r r o . ' 1,1 lr'edio to*SP * ¡ -
de ^er el a n S S á l " c * ™ ^ i ó n , no p„e -
oe ser ci animal to peor encarado. ¡ Nada 
que se luce D. Teodoro' I^ .KUI , 
Gon a lgún poder se arranca sobre las ca-
ballerías, aceptando cuatro varas ñor riñe 
^volteretas y una defunción cabnUar 
. " T e ñ S j l ü a ? y Posturas p ^ i ^ í *'~ómo pue-
den. 
Rafael brinda y se va al toro, trasteando 
con inteligencia y recetando un buen phi -
chr;¿o. Hay otra ración de tela, otro pin-
chazo y al fin una estocada (V^ñiiitiva. 
Coarto. 
Se parece á sus licrmanos en todo, en el 
pelo, cu el t ipo, ¡vaya u i fc t ipo! , y en lo 
uiandOt 
Los ferrocarriles en 1911 
Del Anuario de ferrocarriks y Wm^tes 
correspondiente al año actual tomamos los 
datos siguientes: 
Ki lómetros abiertos á ta explotac ión , fóo. 
Por las diversas l íneas de E s p a ñ a circu-
laron 50.347.47S viajeros, ó sea 3.562 por 
k i lómet ro explotado, toda vez que exis t ían 
abiertos al público 14.132. 
E l movimiento diario medio fué de via-
jeros 137.938, 
Las mercancías transportadas en peque-
ña velocidad alcanzaron la cifra de 29.090.223 
toneladas. 
Los productos brutos obtenidas por las 
Compañías se elevaron á 359.458.829 pese-
tas, contra 346.001.040 que hubo en 1910, 
ó sean 13.457.7S9 pesetas en favor del año 
próximo pasado. 
E l producto total k i lométr ico medio fué 
de 25.435 pesetas. 
E l Pistado obtuvo una recaudación por 
impuestos sobre el transporte de viajeros 
y mercancías de 26.4S8.374 pesetas. 
Los datos reproducidos tienen el in te rés 
de ser los más completos y autorizados 
que actualmente existen. 
— r — r t • a—••^•111 
I que componían la ba ter ía . Esta victoria ha 
| sido acogida con el mayor entusiasmo en. 
lodo Montenegro. 
La batalla entablada frente á Touzi con-
t inúan llevando la ventaja hasta ahora los 
montenegrinos. 
Euerzas de Montenegro, al mando del ge-
neral Voukotich, han franqueado la fron-
tera esta nuiñana en Berana. 
GREOIA 
Cl Ray l l a g a . 
ATKNAS 10. 7,.;i. . 
El Rey llegó 'anoche, á las nueve y ine-
dia, siendo rcdbido por un gen t ío inmenso 
que ovacionó al Monarca y le ac u n p a ñ ó has-
í i el Palacio Real, teniendo que asomarse 
á un balcón y pronunciar un discurso, en 
el que dió gracias por el recibí ' Jento que 
se le hacía, expresando la plena confian-
za que tenía en el pueblo y en el Go-
bierno. 
A n i a a ¿ o l a g u e r r a . 
ATKNAS 10, 9,18. 
SigueiL verificándose con la mayor acti-
vidad laS operaciones de la movilización. 
Dentro, de la presente semana el Prínci-
pe heredero pa r t i r á á tomar posesión del 
cargo de general en jefe del Ejérci to . 
Se han interrunipido las comunicacioaes 
telegráficas con Smyrna. 
Producen viva sensación las noticias que 
se reciben de Montenegro. 
L a P r i n a a s a A l i cJa . 
ATKNAS 10. 12. 
T/a Pricesa real Alicia lia 
sonalincute una alocución 
T U R Q U I A 
S i g u a l a p r a v l a l é a . 
CONSTANTINOPLA 10, 9,45. 
El Gobierno turco con t inúa con actividad 
los aprestos de guerra. 
L a g a a t l ó n o o l c a t í v a , T I r a a e n l a 
f r a n t a r a * 
CONSTANTINOPLA 10, 12, 
Esta tarde se l levará á cabo la «jestión co-
lectiva de las potencias cerca de la Sublime 
Puerta. 
Se asegura, de fuente inglesa, que se ha 
oído un vivo tiroteo en los alrededores de los 
puertos de Timruch y Klissma, situados en 
la frontera turco-búlgara . 
U n a a l r o u l a r á l a a p a t c n a l a a . A l i a t a -
m i e a t a ú * a s t u d l a n t a a . 
F I E S T A S DEL P I L A R 
Los aragoneses^en Madrid 
La festividad religiosa organizada por el 
Círculo Aragonés para m a ñ a n a 12, d í a de 
la Virgen del Pilar, eu la iglesia de San José, 
promete resultar br i l lan t í s ima. 
En Palacio y entre las familias de la aris-
tocracia ha sido muy bien acogida la idea de 
aplicar la misa en sufragio del alma de Su 
Alteza la Infanta Doña María Teresa. 
A l Círculo Aragonés han, llegado impor-
tantes donativos para contribuir á la celenra-
cióu de didia festividad, entre otros, de la 
Real Familia y de varias ilustres personali-
dades. 
Han sido indiadas á la función religiosa 
todas las personas reales. También lo han 
sido los macstrantes de Zaragoza, que asis-
t i rán . 
"CONSTANTINOPLA 10. 13, 
Constantinopla, ó la Sublime Puerta, ha 
dir igido á las potencias una circular mani-
festando que ante la declaración de guerra, 
hecha por el Gobierno mor . ténegr iho, defen-
derá sus dereches por cuantos medios crea 
r redactado per-1 necesario, dejando la responsabilidad moral 
a todas las da-. ,ynjatETÍal de cuanto suceda al país agresor, 
mas griegas pul iéndolas su concurso parn j i>ol el ministerio de la Guerra se dic tará 
la obra nacional. • en breve un decreto ordenando sean alistados 
E l documento, en el que campen un es t i - ' y enviados al teatro, de la guerra todos los 
o enérgico y un alto patriotismo, habla de ¡ estudiantes de la Universidad. También so-
los hermanos que en deícn.-a de (irecia han j va á dictar otra disposición por la cual se 
de exponer sus preciosas vidas, y de la ne-! prohibe ¿ los f-crio í is tas turcos y correspon-
cesulad de que las mujeres de la nación, ; Salcs de la Prensa extranjera permanecer eu 
sin dist inción de clases sociales, provean 
á algunas de las necesidades propias de 
toda campaña . 
Interesa la Princesa Alicia especialmeute 
la confección íle ropas de abrigo para los 
soldados. 
oc 
ñor D. Diego Tollosa, canón igo 'de esta'Ca-
tedral. 
Sabemos que S. A . la Infanta Doña Paz, 
muy agradecida al car iño que los aragoneses 
la han demostrade, ha dir igido á éstos unas 
iíermosísimas y sentidas cuartillas para eZ 
núme io extraordinario de Aragón en Madrid. 
VA festiva^ de la Tota, que por la tarde sé 
celebrará en el Gran Teatro, promete tam-
bién resultar un gran acontecimiento. 
Desde luego puede asegurarse que cl teatro 
estará coinpktainentc Heno, pues j ' a casi no 
íjuednn localidades. 
T E A T R O _ L , A R A 
Mañana sábado, inaugurac ión de la tem-
porada, se verificará el estreno de la comedia 
en dos actas, original de Siuesio Deleado. 
titulada La revolución desde abajo, con el si-
guiente reparto: * 
Paquita, Srta, Moneró,—Greeoria «^ño-
ra A l v e r á . - E u l a l i a , Srta, Sceo? P ^ W H 
Srta, Escudero. .Victoria. Srta 1U?Í V 
Deogracias, Sr, Mora (Salvador) .--Leamdto 
Sr, harrayeoa, Rafael, Mora íLw. '1 r , ' M 
to, Pérez Indarte, 
L a OPUZ R a j a . 
ATKNAS 10, 13, 
La Asociación nacional de la Cruz Roja 
ha dir igido al pueblo griego un mensaje 
en el que, después de exponer la gravedad 
de la s i tuación actual y de recordar los 
peligros que para tocio luchador tiene la 
guerra, pasa á recordar cuáles son los de-
beres de ja benéfica ins t i tución. 
Para poíler cumpl i r debidamente sus fines 
caritativos, y siendo de necesidad y de ur-
gencia la movilización de sus elementos, á 
fin de acudir á los puntos donde sus ser-
vicios puedan ser exigibles, hace una l l . i -
mada á cuantos hombres se cn^in capaces 
de desempeñar los carpos de médicos, ca-
milleros, ayudantes, enfermeros, etc., etc. 
U n gran n ú m e r o de ciudadanos piengan 
acudir á las ofidnas de la Cruz Roja con 
el fin de alistarse y partir á los sitios que 
les sean designados. 
B U L G A R I A 
S i n a a n t e a t a c i é n . 
vSorfA 10. 10,5. 
A primera hora de hoy se ha celebrado un 
importante Consejo de ministros, al cual ha 
asistido el presidente de la C á m a r a , M . Da-
neff. E l objeto de la reunión era acordar so-
bre ta contestación á la nota de las potencias. 
En vista de que el ministro de Negocios 
Extranjeros informó á sus compañeros de 
aue aún no se habían recibido laa notas pe-
didas á los demás Estados balkánicos , con los 
cuales se quiere obrar de perfecto acuerdo, 
decidióse explanar la respuesta. 
No se sabe cuándo podrá ser enviada la 
contestación de Hulgaria. 
Créese, sin embargo, que no podrá serlo 
antes de cinco á seis días , 
C o n f a r a n o l a . P r a p a r a t í v o s . 
vSOFÍA 10, 15, 
Los representantes de Grecia y Servia han 
conferenciado con el presidente del Consejo. 
Siguen los preparativos para la guerra, 
y ayer han sido bendecidas 12 banderas en 
la iglesia griega, asistiendo el Rey y resul-
taimo la ceremonia pintoresca é interesante. 
U n a n a t a d o l g o b i e r n o r u m a n a . 
SOFÍA 10. 16. 
Dicen de Bucarcst que el Gobierno ruma-
no ha enviado' á Pulgaria una nota prome-
tiendo guardar las más estricta neutralidad. 
La nota, según parece, está escrita eu tér-
minos afectuosísimos. 
F r a s e a d a d i p l o m á t i a o a . 
SOFÍA 10. 
Dos diplomáticos de reconocida notoriedad 
ban hecho las siguientes declai aciones: 
«La guerra no puede retí asarse; de .cien 
>n habilidades no hay ni siquiera una en 
. ivor de la paz.i 
ei campo de operaciones. 
R l o v i m U n t o de r e t r e e e s a . O t r a s 
n o i i e i a c . 
PATÍÍS 10. 21,30. 
. E l correshpnsal especial de La Liber té en 
Turquía dice que los soldados turcos han 
retir; do 50 ki lómetros las primeras l íneas 
de defensa que tenían establecidas. 
Los servicios públicos se han confiado á 
las mujeres en muchos puntos. 
Muchos soldados voluntarios no pueden 
a]Í8tarse por hallarse coaiplctas las filas. 
R o t a « n t r o o n d a . 
CONSTANTINOPLA 10. 20. 
La nota de las potencias sobre las refor-
mas en Turqu ía europea, con arreglo á la 
ley de f.88o, fué enlrega'ia al Gobierno tur-
co esta tarde, 
A U S T R I A 
L o s d e l e g a d a s d a H u n g r í a . 
V l K N A 10, 15, 
L^ÍS delegados de Hungr í a han átíflpbadó ^ 
prosupuesto del ministerio de Estado y ÚÓAxi-
festaron que depositan su confianza en las 
gestiones del ministro. Este afirmó que todos 
sus esfuerzos tienden al mantenimijnto de la 
paz, y añadió que la polí t ica del Gobierno 
en los Ballcancs no es una política de con-
quista ; pero que la nación, teniendo en aque-
llas regiones intereses vitales, tiene la obliga-
ción de defendeiTos, suceda lo que suceda. 
FRANCIA 
L a p r a n a a . 
PARÍS TO. 10,15. 
Telegrafían á la Prensa desde Vieua y 
Perl ín, diciendo que hasta el lunes por lo 
menos, los tres Estados ba lkánicos no de-
clararán la guerra á T u r q u í a . 
De Pelgrado dicen á Da i ly Telcgraph, que 
la contestación de Servia á la Nota de las po-
tencias, será cu sentido opuesto á toda con-
ciliación. 
Comunican al Mal in de Sofía, que el Go-
bicruo búlgaro no dará contestación á la Nota 
de las potencias, hasta el sábado ó lunes, y 
de la misma capital te legraf ían al Gaulois 
diciendo se asegura allí que el Gobierno ha 
ordenado á su representante en Constantino-
pla pida sus pasaportes á la Sublime Puerta. 
I N G L A T E R R A 
F e l l o l t a o l a n e e a l G o b l a r n a . 
LONDRES 10. 8,15, 
Muchos representantes del pa í s , sin dis-
tinción de colores polí t icos, han felicitado 
al Gobierno por la parte que éste ha hecho 
tomar á la nación inglesa en la prevención 
de la guerra de los Palkanes. 
Independientemente de ella, todos 6 casi 
todos creen que sólo se podrá llegar á una 
paz duradera si Europa garantiza la reali-
zación de las reformas en Macedonia. 
L a p r a n a a . 
I.ONDRIÍS IO. 12, 
JJA Dai lv C'hroniíle dice que los embaj;. 
S e a i é n I n a u g u r a l . 
Ayer tarde, á las .seis, dieron comienzo en 
el gran anfiteatro de la Facultad de Medici-
na l is sesiones científicas que esta importan-
te Liga se propone celebrar. 
Presidió el acto el doctor Gimeno, que te-
nia á sus lados á los doctores Fernández 
Caro, Salazar y Verdes Montenegro. 
El presidente, eu breves palabras, declara 
abiertas estas sesiones. Ocúpase de la tuber-
culosis, la cual—dice—es la enfermedad que 
m á s motivo da á los médicos para hacer es-
tudios. 
Afirma que hay tuberculosos que duran lo 
que dure la más larga vida. I ^ i tuberculosis 
es una enfermedad crónica que se cura mejor 
oue todas las d e m á s de esta índole ; la causa 
de la tuberculosis es el pauperismo: el poco 
comer, la mala vida. 
Dice que esta Liga se ha creado para dar 
i conocer los medios d t curar, de destruir, 
de aniquilar esta enfermedad tan temible. 
Así como el siglo x i x , en sus ú l t imos años , 
ÍC d i s t ingu ió por los maravillosos estudios 
de Pasteur, el siglo x x debe distinguirse por 
los estudios encaminados á combatir la tu-
berculosis. 
A requerimiento d d doctor Gimeno, le-
vántase á hablar el conde de San Diego. 
Comienza diciendo que él no pensaba que 
Jos ginecólogo*; tuvieran el primer lugar en 
este asunto. No obstante, y puesto que así 
es, tendrá el honor ^ leer a la Asamblea 
un trabajo referente á esta cuestión, 
A cont inuación hacen uso de la palabra 
tos dodores Espina, Recasens, Chacón, líe-
cerro de Rcngoa, Botella, (González Alvarez 
y Gallego Sauz, Todos ello? exponen sus teo-
r ías acerca de si la tuberculosis puede ó no 
.'ufluir, favorable ó desfavorablemeute. en la 
i:iujer cuando ésta se halla en el per íodo de 
gestación 
Levántase á rectificar el conde de San 
Diego. 
Opina que la esteril ización debe llevarse á 
cabo siempre que sea posible asegurar que 
la tuberculosa cura; ahora que debe contar-
se para ello con el benepláci to de la iutere-
sada"ycon el de la familia. 
Luego, el doctor Recasens hace un deteni-
do y bien razonado estudio de la peritonitis 
tuberculosa, demostrando que la tuberculo-
sis peritoncal se da con m á s frecuencia en 
cl hombre que en la mujer. A fin de hacer 
más comprensibles sus teorías , se auxilia 
del aparato de proyecciones. 
Por ú l t imo, los doctores P e c e ñ o de Pen-
goa, J iménez Encina, Botella, Jenaro Gon-
zález y otros, dan lectura á distintos estu-
dios sobre casos de tuberculosis. 
Todos los disertantes fueron muy aplau-
didos. 
P a r a h a y . 
Hoy, á las seis de la tarde, se celebrará la 
segunda sesión, bajo la presidencia de los 
doctores Pulido, Recasens y Chavás , 
Diser ta rán los doctores Espina, Chavas, 
llbeda, .Sánchez Mosquera, Verdes Montene-
gro y Sampdayo, 
S U C E S O S 
V u a l o a u n a d l l l g e n e i a . 
La diligencia que diariamente va á Alco-
bendas volcó ayer al hacer el ú l t imo viaje, 
resultando heridas Francisca Hidalgo, de 
v e i n t i s é i s años de edad, y Eloísa Mart ínez , 
de cincuenta y cinco. 
La primera fué curada en la Casa de .So-
corro de lesiones graves en la mano y bra-
zo izquierdos, y la segunda de una herida 
leve en la cabeza. 
E l conductor de la diligencia, Juan Gar-
cía, no padeció lesión alguna. 
l-'.l accidente ocurr ió por haberse empo-
trado el juego de ruedas trasero en los rai-
les del t r anv ía cuando llegó el carruaje al 
t é rmino de Madrid . 
G o l p e a d a o o n u n a g a r l o p a . 
En la Casa de Socorro del distr i to del 
Congreso fué asistido el obrero José Gallar-
do, que padecía dos heridas de pronóst ico 
| r e s e ñ ado en la cabeza, producidas por su 
compañero de trabajo ( •enuán Pascual, que 
le asestó un golpe con una garlopa que 
halló á su alcance en ocasión en que dis-
cut ían ambos acaloradamente. 
Después de curado pasó á su domicilio el 
lesionado. 
Germán Pascual fué puesto á disposición 
del Juzgado de guardia. 
C o a c c i ó n . 
Los guardias de .Seguridad números 1.268 
y 1.304 presentare^ ayer en la Comisaría 
del distr i to del Hospital á Pedro Moreta, 
Agus t ín Agui lar y Alejandro Ramírez , ce-
rrajero, fundidor y ajustador, respectiva-
mente, por haber ejercido coacción acerca 
de los obreros Evaristo González y Emi l io 
López García, para que no acudieran al tra-
bajo, agrediéndoles é insu l tándoles . 
U n a r i ñ a . 
Los operarios de la fábrica de relojes de 
Girod hermanos José Gallardo y Germán 
Pascual Juzgado, riñeron ayer tarde por an-
tiguos resentimientos, resultando el primero 
con una herida contusa en la región parietal 
derecha, á consecuencia de un golpe que le 
dió con una garlopa el llamado Germán , 
E l lesionado fué curado en la Casa de .So-
corro del Congreso, donde calificaron su es-
tado de pronóstico reservado. 
E l agresor quedó detenido, 
A t r a p a l l o . 
E l ciclista Baldomcro Rodrígnez Ruiz fué 
atropellado ayer tarde eu la Glorieta de Bi l -
bao por un automóvi l de pruebas que guia-
ba el ihau/jeur Alvaro Tomás Pastor, resul-
t.mdo coi» diferentes lesiones de segundo gra-
do, de las que fué asistido en la Casa de Sp-
:orro del distr i to de Chamber í . 
ouEsrmpnóiiLoow 
BQÜ m m PÉREZ m k 
O é m o aa p o n a u n a c a s a . L a " v i t a l io* 
n a " . E l a r t e d a b i e n v e s t i r . ¡ O j o , 
f o n d i s t a a ! 
A ú l t ima hora de la madruga<la se ha ícni» 
do conocimiento en el Juzgado de guardia do 
una denuncia original (sima contra un scñoi 
que, por la sagacidad y listeza que ha cim 
picado en estafar á numen>sos industriales, 
deja chiquito al célebre bandido madri leña 
Luis Candelas. 
Hace poco m á s de dos meses se personó 
en el domicilio de los alquiladores de co-
ches de lujo D. Juan l-Ndrígiuv, habitante 
en la calle de Los ifadraso. n ú m . 2, y don 
José Cnrrieio, Hermosilla, ó8, un señor ele* 
gautemente vestido y ricamente alhajatlo^ 
como de unos cuarenta años de edad, soli-
citando el servicio de carruajes de gnin lu« 
jo y automóvi les p a n los m ú l t i p l a neo 
nidos que diariamente tenía que efectuar, 
en razón á los impor tmlcs ncg.Kios á q m 
se dedicaba. 
En t regó , claro que cu distint is orasioms, 
á ambos iudustriales una historiada taije-
ta. en la que, además de tres escudos he-
ráldicos, denotadores de \mrcrA de sangre 
y 110 sabemos si grandeza de España , es-
taba estampado el noinbre poco aristocrá-
tico de Vicente Pérez Marín. 
Así las cosas, el primero de los indnfl* 
trialcs citados, que neccsitnba fondos, y no 
recibió cantidad alguna del importante per< 
sonaje, le envió al hotel de Pa r í s , donde <4 
alojaba, la factura, importante 305 pesetas| 
pero el cobrador se tronewi en cl vest íbulo 
con el del Sr. Carricdo, que llevaba otra 
de 650 pesetas, iucíuídos los gastos «le au« 
tomóvi l . 
El pseudo-noble recibió amablemente á 
los servidores que le mostraban la factura, 
y después de darles unos magníficos ha-
banos y unas copitas de excelente cognac, 
les rogó que volviesen al siguiente día, por-
que tenía que hacer efectivo en el Banco de 
España un cheque por valor de 25.000 pe-
setas. 
En efecto, al día siguiente en cl hotel 
Par í s couiuuicaban á los de las facturas que 
el caballero se había m-ochado sin pagar 
ni despedirse, y que, ¡ snoinban su paradero. 
Los Sres, Rodr íguez yr Cairiero, que, « r t 
duda, estaban decididos á recobrar su dinero, 
comenzaron por su cuenta una serie de i n -
vestigaciones para averiguar cl paradero del 
atildado señor, y cuál no sería su sorpresa 
y SU desesperanza, que Se han decidido & 
acudir al Jir/.pado de.guaidia con una denun-
cia, que les fué adinitida, contra cl infan-
zón D, Viccute Pejréz Motín.' 
De las averiguaciones que los a lqui ladotés 
de carruajes lucierou, resultan La tontería do 
bis siguientes estafas: 
A D . Bernardo Sotoca, por amueblar, iV> 
corar y alfombrar un enarco, 22.360 pesetas. 
Muebles, cuadros, alfombras y cuanto ha-
bía fué vendido á los pocos días por D. V i -
cente, y desapareció, dejando á deber dbá 
meses de alquiler al dueño do! piso. 
También hubo segundo golpe á lo del 
cheque, cuando el Sr. Sotica logró eneOn-
trarle en el hotel Perazar, De paso (kjó á 
deber el hospedaje de mes y medio. 
A D . Marcelino Cirufemo, Bolsa, 10, se 
le llevó una magnífica máquiu 1 de escribir, 
con burean, que vendió en seguida. 
A D, Alejandro Artcaga, Cádiz, 1, sas-
t re r ía , le hizo de pella unas 1,500 pesda^ 
solamente de ropa de verano y entretiempo; 
pero como la estación ha refrescado, sfe h i -
zo un gabán en la sas t rer ía de I ) , Esteban 
Quintana, de la calle del Arenal, domlo 
le pensaban cobrar por la prenda 200 pe-
setas, 
I) , Vicente no quería verse privado de sif 
gusto por las alhajas, y al efecto, compró y. 
no pagó , naturalmente, na magnifico i c V j 
y cadena de oro en la relojcria de J), Tdílmil 
Fernández , de la calle do Fucnc.irral, núme-
ro 90. 
También dej(> un pico á dcb&r á les nlciuila* 
dores de carruajes D. Juan Gastón y doñ» 
Presen tac ión Valdés , de la c dle de Vi l la j 
mu va. 
A D . Antonio Riera, industri d, debe doit 
Vicente unas m i l pésetasj y 'i-dmismo én 
el hotel Ing lés esperan (pie vuelva á abo» 
nar una cuenta de 460, 
Donde no pudo salir airoso fué en la cáfMl 
de huéspedes de la calle A n c l i i , n ú m . 43, 
porque la patrona, desconfiada ó alecvío-
nada por la experiencia, retuvo al proee»» 
dos baúles con ropa. 
Creen los denunciantes que cl titulado ca< 
ballero debe de habita 1 eu la calle de los Ke" 
yes, n ú m . 9, y que la dueña le oculta, po* 
cuanto al enviar á sns dependientes con las 
cuentas, la señora que salió á recibirles le? 
despidió con cajas destéduplgdas. 
¡Bien dijo el poeta que sicmpic vivió d la 
grrande quien hecho á grandeza e s t á ! 
" G A C E T A 
SUMARIO D E L DIA 10 
Presidencia del Conscto de ininistros. Kfa \ 
decreto admitiendo la renuncia del cargo do. 
gobernador c iv i l de Barcelona á D, Manue) 
Pór te la Valladares, 
—Otro admitiendo la dimisión del cargo 
de gobernador c iv i l de la piovincia de A v i -
la á D. Juan Mora Garzón. 
—Otro nombrando goboiundor c iv i l de Ta 
provincia de Barcelona á I) . Juan Sánchez, 
Anido, que desempeña igual cargo en la de 
.Sevilla. » 
—Otro ídem i d . id . de la provincia de Se-
vi l la á D. Francisco Cabrerizo Carcía , que 
desempeña igual cargo en la de Padajon. 
—Otro ídem i d . id . de la provincia dje Avi la ' 
á D. Gregorio Bernabé Pediezud 1, diputiTqo 
á Cortes. 
Ministerio de Forieitto. Real orden anj.^-
rizando á la .Sociedad colectiva La Roda Hér - ' 
manos para que se trasfoime en anóniifla, IMU 
j o l a razón social Compañía Valenciana W 
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HABLANDO 
CON 
LOS FERROVIARIOS DFL SUR 
E l ministro ele Fomento celebró ayer 
biañana una detenida conferencia con los 
ICñores Ravcutós , Amado y el director de 
m Compañía de los ferrocarriles del Sur de 
España . 
Hablando de la hnclfía de los obreros de 
esta l ínea, dijo el Sr. Villanucva que de ello 
se habían ocupado en la referida conferencia. 
Parece ser que los huelguistas ban aban-
áon;iJo el pretexto del traslado del capa-
la/., pero que en cambio persisten cu sus 
pretensiones de ingresar todos inmediata-
juente en el servicio de la Compañía . 
Mientras-los obreros sigan en esta actitud, 
a u m e n t a r á cada día más el número de esqui-
ru/s—dijo el ministro..—pues la Empresa no 
tiene más remedio que cumplir sus conipro-
inisos con el público y con el Crobierno. 
Creo—continuó diciendo el vSr. V i l l a m u -
va que, procediendo los huelguistas sin im-
paciencias, el conflicto tiene fácil arreglo. 
V.n primer lugar, para roponer los desper-
•fectos sufridos por la línea durante la huel-
ga, sería necesario tomar más personal, y esto 
podría servir de ocasión para el ingresó de 
ocho ó diez huelguistas. Despias, al normali-
zarse el servicio, empezarán á notarse las de-
ficiencias de los esquirol* por l a falta de Cos-
tumbre en esta clase de trabajo, y , mudo a 
esto, hay que contar con otro factor que la 
experiencia nos presenta con desconsoladora 
trecu^ncia, y es el desdén, más a ú n , las des-
precios con que los obreros asociados suelen 
tratar á los que no lo están. 
I/as consecuencias de todo esto son: en el 
primer caso, el despido forzoso por la Empresa 
de aquellos obreros inút i les , y en el segundo, 
el abandono voluntario del trabajo por los 
esquirols restantes, que no podrán soportar 
el aislamiento á que les reduzcan los otros 
obreros. 
Estas contingencias, que pueden concep-
tuarse como seguras, dar ían lugar á que muy 
pronto se colocasen 30 ó 40 huelguistas, y 
en otro plazo, no muy largo, los restantes. 
El Cobierna, que obligó á la Compañía 
b tomar esos esquirols—terminó diciendo el 
Sr. Villauuev 1,—110 puede exigirla ahora 
que los despida. 
dalajara al Aeródromo de Óuatro Vientos 
(Madrid) , de los barracones construidos pa-
ra los aeroplanos, y 
Una circular de Sanidad Mi l i t a r modifi-
cando en el sentido que se expresa el se-
gundo párrafo del ar t ículo 13 y el ar t ícu-
lo 26 del Reglamento de dementes. 
Se han concedido reales licencias para con-
traer matrimonio al comandante de Infante-
ría D. José Díaz Halmor y á los capitanes de 
la misma Anua D . Eduardo Reyter y don 
Salvador Miró. 
+ 
Ha sido declarado apto para el ascenso el 
segundo teniente de Caballería D . Luis Her-
nández Pinzón. 
• 
Se les ha concedido la cruz del M é r i t o M i -
l i tar blanca al coronel de Caballería U . Pas-
cual Euri le, al comandante de Art i l ler ía don 
Fernando Pérez de Ayala, al comandante de 
Cal)allería D . Antonio Mart ínez Révora y al 
médico primero D. Mart ín 1 narros. 
L O S I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Esta tarde se reúnen los alumnos de la 
Escuela de Ingenieros indu.strialcs, partí to-
mar acuerdos definitivos sobre la actitud que 
han do seguir por lo que afecta al pleito que 
con el ministro tienen planteado. 
6 E L 
RAL? 
POR TELEGRAl-O 
L l e g a d a de u n o e n s e j e r e . 
ALMI;UÍA 10. i ó . 
Ha llegado ú Almería el consejero de la 
Compañía ferroviaria D . José Semprún . 
Inmediatamente de su llegada, vis i táronle 
los obreros huelguistas, á quienes recibió 
ximablemeule, conferenciando con ellos largo 
rato. • . 
B a s e s p a r a l a s e l u c i é t r * 
ALMIÍRÍA 10. 16,20. 
El Sr. D. Mariano Cámara , hermano del i n -
geniero de la Compañía D. Fernando Cámara , 
se ha ofrecido para mediar en la solución del 
conflicto. 
Los huelguistas reuniéronse nücvamea te , 
acordando exponer al Sr. Cámara las bases | 
votadas y cuyo cumplimiento exigen para 
yolver al trabajo. 
Dichas bases son las siguientes: 
Primera. Admisión de todos los emplca-
iflos que se declararon en huelga, quedando 
tras de ellos los obreros llamados esquirols. 
Segunda. Indemnización por los días que 
fca durado 5- pueda durar la huelga. 
E l Sr. Cámara prometió que contestar ía 
J «ñana , á las once de la mañana , y ofreció 
que se interesaría para que dichas bases fue-
ran admitidas por la Compañía . 
A m a d o , s e l u o l e n a d o r «fe c e n f t i o t o s . 
ALMERÍA-1 o. 17. I 
Se la reunión que han celebrado hoy 
/frrovMkrios leyóse un telefonema del diputa-1 
¿.1 por Purchcna, Sr. D. Julio Amado, en el i 
f t** M les ofrece como arbitro para intervenir j 
'jP. la «olución del conflicto, diciendo que y i -
j f \ r t al presidente del Consejo, para inte-
yCtfttie en el asunto. 
¿El p a r e g e n e r a l ? 
ALMERÍA 10. 17,15. 
En los pueblos cunde la alarma por los 1 u-
k-iores que han circulado referentes al paro 
general. 
Loa ferroviarios han publicado tm maní-1 
. risto atacando al alto personal de la Compa-
" ;ía y « p l i c a n d o al mismo tiempo la just ic ia ' 
te su cnusa. 
Sus compañeros de Loica y Bnza se han 
recido para secundar el movimiento en e l : 
MSO de no ser atendidos. 
R e s e r v i s t a s l i e e N e i a d o s . 
ALMERÍA 10. ¡t& 
Mañana saldrá el primer tren de mercan-
píns para recoger la remolacha que está de-
steñida cerca de Guadix. 
.Se han licenciado hoy varios reservistas de 
la ítegunda reserva, por orden del Gobierno. 
H .m conferenciado con sus compañeros . 
Estos están Henos de entusiasmo. 
EL m EN EL m m m m 
Vis i ta de c o r t e s í a . 
El nuevo cónsul de los Estados Unidos 
se personó ayer en el Ayuntamiento, con ob-
jeto de hacer una visita de cor tes ía . 
Fué recibido por el Alcalde interino', se-
ñor García Molinas, y el secretario de la Cor-
poración municipal D . Francisco Ruano, 
quienes hicieron los honores de la casa, acom-
pañándole en la visita detenida que g i ró á 
las Casas Consistoriales. 
Congreso del turlurao. 
E l alcalde accidental ha designado para 
representar al Municipio en el Congreso del 
turismo, que se celebrará en Madrid á fines 
del mes actual, á los concejales Sres. Me-
sonero Romanos y Alvarez Arranz. 
' L a s sabaatas de ayer. 
Aunque era una ficción legal la de la su-
basta de derribos de las casas núrn. 1 y 3 de 
la calle del Pr ínc ipe , porque éstos han dado 
comienzo antes de efectuarse la ' l ic i tación, 
ésta quedó adjudicada á favor de los contra-
tistas que las ejecutan. 
-La que quedó desierta fué la de aprovecha-
miento de las basuras, por falta de postor. 
E l mercado de S e a Miguel, 
Ayer g i ró una visita de inspección en el 
mercado de Sair Miguel el alcalde accidental, 
comprobando las denuncias que fueron pre-
sentadas al Sr. Ruiz hace a lgún tiempo. 
Como consecuencia de la visita, dicha auto-
ridad adoptó medidas de urgencia para i m -
pedir abusos y colocar en condiciones higié-
nicas el citado mercado. 
L o s coches de punto. 
Vs>v la autoridad municipal se ha ordenado 
á los alquiladores y dueños de coches de 
punto que, por lo avanzado de la es tac ión, 
presten el servicio público á la salida de los 
teatros los coches cerrados. 
Desde esta noche comenzará á ser cumpl i -
mentada la orden. 
Obreros en huelga. 
' Los obreros municipales del asfalto se han 
negado á trabajar, mientras no les pague el 
Ayuntamiento los jornales que se les deben. 
Así lo han comunicado al alcalde acciden-
ta l , en respetuosa comunicación. 
o n i i c i ó i m e 
CONFERENCIA Las distinguidas damas llevan á su cargo 
Los Sres Canalejas y Barroso estuvieron U delicada tarea de hacef los honores á 
. , 1 " <? , , loe í t e W a d o s v rffnrosrulnntt'S americanos. 
información militar 
En el Diario Oficial aparecerá: 
Una resolución creando las Secciones de 
acplosivos en los ocho regimientos de In -
ínnterlii . que forman parte de la primera y 
cuarta divisiones orgánicas , y en los batá-
íloncs de la primera brigada de Cazadores, 
#>ino vía de ensayo. 
Otra ordenando el transporte desde f'.ua-
DZ QRACIA Y JUSTICIA 
JÜECESJ F I S C A L E S 
Han sido nombrados jueces: 
De Granada, D. Francisco de la Torre ; de 
Tarragona, D. Francisco C a t a l á ; de Alcoy, 
D . Domingo de Guzmán Mar t ínez ; de Sala-
manca, D . Francisco X . Rueda ; de Almer ía , 
D. Éj^vador r o r l i e r ^ d e Palma, D. Antonio 
Moi |P , de Guadalajara, D . Antonio Gómez 
Tortosa; de Reus, D . Pedro Cenarro; de 
Cuenca, D. Cecilio García Morales; de F i -
gucras, D. Pelegrín Benito Lauda; de Br i -
viesca, D. Modesto D o m í n g u e z ; de Valls, 
D. Rodolfo V i d a l ; de Celanova, .D. Antonio 
S e ñ o r a n s ; de Valvcrde del Camino, D . Car-
los Z u m á r r a g a ; de Dolores, D . Mariano Ro-
dr igo; de Hel l ín , D. Carlos Carrasco; de 
Villanueva y Gel t rú , D . Fernando Baeza; 
de Gandesa, D. Lorenzo Gallardo; de Cara-
vaca, D . Francisco Carbía ; de Berja, D . D i -
mas Camarero; de Santiago, D. José Nie i t z ; 
de Baena, D. José María Rodr íguez de los 
R í o s ; de Ecija. D . Miguel Torres; de Vera, 
I ) . José Márquez ; de Sahagún , D. Ramón 
García del Val le ; de Puente Caldelas, don 
Francisco J. Eloln ; de Sarr iá , D . Luis Sanz; 
de Mora de Rubieloo, I ) . Juan Espinosa; de 
Torrecilla de Cameros, D . Jaime de Olaor-
túa.j de Monti l la , D. Manuel F e r n á n d e z ; de 
Hí jar , D . Agus t ín A l í é s ; de Castrojeríz, don 
Francisco de P. Mena ; de Puerto del Arreci-
fr-, D . Florencio Mucha; de Chclva, 1). Juan 
Serna; de .Sos, D. Juan Iribas ; de Almadén , 
I ) . Luis J iménez Clavcría ; de Lagnardia, don 
Adolfo Sánchez ; de Tolde, D. Manuel Gan-
darias; de Riaño, D. Rafael Pono; de M u -
rías de Paredes, D . Cayetano .Simón ; de T i -
nco, D . Manuel Ruiz G ó m e z : de Sedaño, 
D. Juan Clemente Gonzalvo; de Clmntnda, 
D. Julio Velasco; de Arenas de San Pedro, 
D. Luis Rubio. 
Por v i r tud de esta combinación quedan co-
locados once nuevos aspirantes de los apro-
bados en las ú l t imas oposiciones. 
Tenientes fiscales: 
De Toledo, D . Ramón Oallardo; de Bilbao, 
D. José María M u ñ o z ; de Falencia, D . Rei-
naldo Folz ; de Jaén, D. Rafael Lozano; de 
León, D. Anselmo Gi l de Tejada. 
Abogados fiscales: 
De Granada, D. Miguel de la Va l l ina ; de 
ídem, D . Deogracias de la Guardia; de Pal-
ma, D . Manuel d o n z á l e z ; de Alicante, don 
Lucas A i X u ñ o de la Rosa. 
ayer m a ñ a n a conferenciando breves momen 
tos en el ministerio de la Gobernación. 
Después del Consejo-^anadió el Sr, Barro-
so—nos reunimos unos momentos, para acor-
dar (¡uiénes de nosotros han de i r m a ñ a n a á 
Toledo con el presidente. 
LOS CARLISTAS 
La minoría t i a d k ú a i a l i s t a del Congreso se 
reuni rá mañana á las cinco de la tarde, en 
una de las dependencias de la Cámara popu-
lar, para determinar la l ínea de conducta que 
han de seguir durante la p róx ima etapa par-
lamentaria, y especialmente por lo que se 
refiere á de ténn inados provectos que el Cío-
bienio lleva á la deliberación de las Cortes, 
entre ellos el de la ley de Asociaciones. , 
LOS GQBERNAOORtS 
Es seguro que la combinación de goberna-
dores que muy en breve í e ha de someter á 
la firma del Rev, á base de la provis ión del 
Gobierno de Badajoz, a lcanzará á bastantes 
provincias, porque ahora cesarán en el cargo 
varios gobernadores que llevau más de dos 
años desempeñándole . 
RECTIFICACION MINISTERIAL 
Por el ministerio de Hac ienda se ha negado 
que y^a cierto que, como han d i c h o algunos 
periódicor, se ha va so'icitndo un crédi to de 
30 millones de pesetas con destino á gas-
tos de movilización de tropas. 
Lo ocurrido es que el Consejo de Estado 
ha emitido un informe, según el cual, estan-
do próxima la reunión de las Cortes, es de 
éstas de quienes deben solicitarse 14 millones 
que se han pedido para pagar pluses al Ejér-
cito de Africa, des t inándose de esa cantidad 
4.500.000 pesetas á movil ización de tropas. 
DECANO JUBILABO 
Ka sido jubilado el decano de la Facultad 
de Medicina, D . Ju l i án Calleja. 
LOS MELQUIAOISTAS 
Los Comités republicanos reformistas ele 
los diez distritos de Madrid visitaron ayer 
á D . Melquíades Alvarez para darle cuenta 
de los trabajos de propaganda que han rea-
lizado durante el verano y recibir orienta-
ciones acerca de la campaña que dentro de 
poco han de realizar, bajo la dirección del 
jefe del partido reformista. 
LA SOLIA 
La^ noticias que se reciben referentes á 
la si tuación de los Balkanes mantienen la 
depreciación de las valores en Pa r í s , sin. que 
por esto decaiga el mercado de Madrid, don-
de ayer se cotizó el contado 5 cént imos más 
alto.' , . 
E l cambio internacional baja 15 ccnti-
mos v cierra á 5,70. 
El 'Tesoro, que ha vuelto á ejercer su ac-
ción interventora, poue papel á 6,15. 
Nuestra Deuda reguladora avanza cinco 
cén t imas , quedando a 84,25, t ipo la que con-
t inúa dinero después de la hora oficial. 
SESION ACCIDENTABA 
El Sr. Barroso recibió anoche un telegra-
ma oficial del gobernador de Barcelona co-
municándole un ruidoso incidente suscitado 
en aquel Municipio y en ocasión de hallar-
se celebrando sesión el Concejo. 
La cuest ión tuvo su origen entre elemen-
tos radicales y disidente?, quienes llegaron 
á las manos, produciendo un mayúscu lo es-
cándalo . . J 
Este fué mayor todavía porque el públi-
co que asis t ía á la sesión desde la tribuna 
tomó parte activa en el nlboroto, invadien-
do el salón donde, los ediles deliberaban. 
E l Sr. Barroso anunc ió que esperaba no-
ticias más detalladas del incidente. 
I L VIAJE A TOLEDO 
Con las personalidades que forman parte 
de l; i excurs ión á Toledo marcha rán hoy 
las señoras de Canalejas, Barroso y la se-
ñori ta de García Prieto. 
j — — — — 
. los delegados y representantes americanos. 
ORDEN DEL DÍA EN AMBAS CÁMARAS 
Próxima la apertura de Cortes después 
de un interregno parlaipentario de tres me-
ses y d ías , el orden del día en cada una de 
ambas Cámaras es el del día en que fueron 
suspendidas las sesiones. 
En el Congreso el orden del día para el 
lunes es el eiguiente: 
Presupuestos para 1913.—Gastos: Seccio-
nes de Guerra, con votos particulares de 
los Sres. Cobián y Fernández de Córdoba 
y Barrasa ; de Gobernación, con voto parti-
cular del Sr. Pedregal, y de las' restantes 
secciones: 
Ingresos: Dic támenes sobre los proyectos 
de ley regulando el derecho de asociación. 
Reformando la ley de colonización y re-
población interior. 
Regulando las relaciones del Tesoro pú-
blico con el Banco de Ivspaña. 
Reforma de algunos ar t ículos de la ley 
de Policía gubernativa. 
Creación de un Banco Nacional Ajorarlo. 
Regulando las oposiciones pura el ingresa 
en aminas carreras del Estado. 
IM:ihk!. imiento de depósitos francos en 
los puertos que se crea conveniente. 
Reforma de los ar t ículos 358 y 594 del 
Código penal; y 
Estableciendo un impuesto sobre los jue-
gos de azar. . . 
Dictámenes de la Comisión general de 
Presupuestos sobre concesión de créditos 
extraordinarios por 10.806.224,56 y 515-000 
pesetas, coa algunos votos particulares. 
Dictámenes sobre los proyectos de ley 
aprobados por el Senado, concediendo el 
bronce necesario para erigir una estatua en 
Cuenca al Rey Don Alfonso V I I I ; un mo-
numento en Tarragona á D . Eduardo Saa-
vedra, y un monumento en Huesca á don 
Manuel Camo, y declarando monumentos 
nacionales la capilla del Gran Hospital de 
los Reyes Católicos y la iglesia de Santo 
Domingo, de la ciudad de Santiago de Com-
postela. 
Dictámenes de la Comisión de Incompa-
tibilidades sobre el caso del Sr. D. Manuel 
Pórtela Valladares, proponiendo al Congre-
so se sirva declarar que dieho señor no 
puede ser admitido al ejercicio del cargo 
de diputado á Cortes, y sobre el caso de 
D. Vicente Gimeno, que con t inúe en el des-
empeño de dicho cargo. 
Dictámenes sobre las proposiciones de ley 
concediendo derecho á percibir el sueldo ín-
tegro .que disfrutaba el causante, á los he-
rederos forzosos de funcionarios civiles fa-
llecidos por accidentes sufridos en el cúm-
plimiento de su deber ¡ reorganizando el 
Cuerpo de médicos forenses; fomento del 
tarisino; reforma de alguno de los art ícu-
los de la ley electoral; concesión de pen-
siones á la viuda del cap i tán de Infantería 
D. Abel Aparicio v á la hija de D . Joaquín 
Gaztambide; regulando el ingreso y ascen-
so de los funcionarios de las carreras c iv i -
les del Estado y en la carrera jud ic ia l ; 
creación de uñ Cuerpo de sustitutos de 
la Adminis t ración de jus t ic ia ; reforma de 
algunos art ículos de la íey de supres ión del 
impuesto de consumos, y otros de Obras pú-
blicas de interés local. 
Kn el orden tlel día de la alta Cámara 
Hguran los dictámeims acerca de los pro-
yectos de ley .sobnr concesión de un ferro-
carril de Las Avenas á las cíjnt^ras de Xe-
guri (Vizcnva ) , 5- del bronce necesario pa-
ra un momiménto al'general" Vara 'de Rev, 
y sobre segregación úé la fmdina (coto) 
denominada Alero de Lart iés , del té rmino 
municipal de Martes (Huesca), y agregán-
dole á la de Larnés . 
En la primera sesión de ambas Cámaras 
se procederá al sorteo de secciones. 
turaleza de la atmósfera, el v i ta l problema 
jur ídico impuesto por las circunstancias y 
casos curiosos presentados ya en ta prac-
tica y resueltos por los Tribunales; las d i -
recciones científicas y dificultades con que 
se tropieza, así como los ensayos militares 
realizados con las aeronaves, beneficios que 
pueden presentar con relación á Jas escua-
dras en casó de guerra, flotas aéreas con 
que actualmente cuentan los países c i v i l i -
zados, etc., etc., son otras tantas cuestio-
nes tratadas con abundan t í s ima erudición 
y numerosos datos en la referida publica-
ción. 
La obra, esmeradamente editada, se ven-
de al precio de tres pesetas en las principa-
les l ibrer ías de E s p a ñ a y América , y es-
f>ecialmcnte en la librería de Fernando Fe, 'uerta del Sol, 15, Madrid. 
Daremos c t c t i t a en esta sección de tóelas 
las obras de que nos sea remitido un ejem-
plar. 
Haremos la crítica de aquellas otras de que 
se nos envíen do? ejemplares. 
Certamen cienico-iiistóriGC-litersrío 
Iva Juventud católica de Almer ía nos co-
munica (pié el día 28 del mes actual t endrá 
lugar en aquella ciudad el acto oficial del 
Centamen científico-histórico-literario y la 
repartieñón de premios, que hubo de sus-
pend^rse en «.1 ñ u s de Julio ú l t imo. 
Sé fía fijado la fecha del do (.-ste mes 
por Mr el miiversario de la aparición de 
la Santa Cruz á Constantino. 
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d e l a C a s a R e a l 
S, M . el Rey recibió ayer después del 
Consejo de ministros á los marqueses de 
Comillas y (niadalmitia. 
Después estuvo en la Real Armcr íá , acom-
pañado de los jefes de Palacio y del señor 
Flor i t . 
—La Reina Victoria , con el Pr ínc ipe de 
Asturias, paseó ayer por la mañanai por la 
Casa de Campo. 
La Reina Cristina, acompañada de la 
marquesa de Moctezuma, estuvo ayer en el 
palacio de la Cuesta de la Vega. 
Uno de estos días recibirá el Rey eu 
audiencia á los señores que forman el Con-
sejo de adminis t rac ión del Palace Hotel . 
U N A F I E 3 T A 
1» iskg&k m m m si el \ m k 
Ayer taide se celebró cu el palacio del 
Senado la anunciada fiesta organizada por 
la alta Cámara en honor de los represen-
tantes de las naciones americanas que han 
asistido á las fiestas de las Cortes de Cá-
diz. 
1¿1 interior del edificio había sido decora-
do con sumo gusto, y en los salones eran 
recibidos los invitados por los Sres. López 
Muñoz y Garda Molinas, que hacían los 
honores, mul t ip l icándose y atendiendo á to-
dos con exquisita cortesía. 
Asistieron á la fiesta los ministros y mu-
chos diputados y senadores, quienes fue-
ron acompañados de sus señoras . 
También estuvo el Cuerpo diplomático. 
La banda municipal in terpre tó con la 
maes t r í a á que nos tiene acostumbrados al-
gunas piezas de su repertorio. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Le ha sido practicada'con éxi to la difícil 
operación de la t repanación á una hija del 
Sr. Navarro Reverter (D. Jmin), l indísima 
criatura de corta edad. 
La enfermita se hallaba ayer a lgún tanto 
mejorada. 
Muy de veras deseamos el restablecimien-
to de la hija del vSr. Navarro. 
—Con motivo de una luxación en un pie, se 
ve precisado á guardar cSma el presidente de 
la Diputación Provincial. D . Alfonso Díaz 
Agero. 
Por fortuna, la do!eueia no reviste eran 
importancia, creyéndose que dentro de muy 
poco podrá dedicarse dti nuevo á sus tareas. 
S A L T O D E A G U A 
Con fábrica eléctrica que da luz á cin-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. En perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, se 
vende. 
DIRIGIRSE A E S T E PERIODICO 
BIBLIOGRAFÍA 
E l dominio atmosjerico. ¿ Tienen los Es-
tados alspin derecho sobre la a tmósfe ra? , 
por el doctor D. Ernesto Amador Carrau-
u i , miembro h o i i u r . n i o del Aéronau t ique 
Club de Prance. 
Este libro presenta en compendiosa sín-
tesis el estado actuul del problema que el 
t í tu lo enuncia. 
Las recientes conqiwsttis de la ciencia, 
los arriesgados hechos de aeronautas y avia-
dores, progresos de La fotografía aérea, na-
Idtn < 0/0 
C " B. HipoUcurin Espart» 4 0/0. 
Obll |M[«nfi: C.E.M.Tracoión 5 0/0. 
Cuino d« Madrid S 0/0 
r t rroMinl Valladolid-Ariiíi G 0/0... 
Sdad. EUctricidad Mediodí» 6 0/0.. 
Elaelrioidad do Chambarí 5 0 0 
8. O. Aiuctrora d» Etpafia i 0 0 
Unlóa Alcoholara Española 6 0/0... 
Al tira tt: Danco de Eapafia 
Idara Hiipano Amaricaao 
Id«n HipoUcario do Eipafia 
U t a da Gijón 
Idana Harrero 
Idam de Caatilla ! 95ÍÓ0 00,00 
Idem EipafW! de Crédito ' 131.50,000,00 
Idem Central Mejicano 423,50 000,00 
Idem Eapafiol del Río d« la Plata...1 4t>8,00 467,00 
Corapaflía Arrendataria do Tabaco*.! 200,00. 000,00 
8.(1. Ai-jearcra Eapafta, Proferentea.i 43,25 43,75 
Idem, Ordinaria* 15,00' 00,00 
Idem Ahoa Hornoa de Dilbao ! 301,00' 000,00 
Idem Duro-Feljuera 31,00, 30,75 
Unión Alcoholera Eapaflola 82,00! 00,00 
Idem Resinar* Eapaftola 96,501 00,00 
Idem R i p a r i a de Exploaitoa 2S9,00 09,00 
Aiufrer* dal Coto de Heliín 90,00 | 00,09 
Ayuntamlanta da Madrid. 
Obligacionea de 250 poactaa 00.00 00,00 
Idem da Erlanger y Compañía 00,00 00,00 
Idem por reeulita ¿ 81.50' 000,0 
Id. por expropiacionca del interior. 00,00' 93,50 
Idem (d. en el Ensanche ' 00,00 i 00,00 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 105,70; Ix>iidu>s, 26.70; Bcilíu, 120,80. 
BOLSA DE BARCELONA 
lateitíor 4 ¡ra- 100 fin rio nií*. 84.17; Amortixiüiir 
5 por 100 contada. 101. V»; Xípciooep fertoc-arrí] Norte 
do Eepañs, 90.í>0; Uom Mndiúl k Simrffln y Aíi-
(.•into, {MM Idom Üiviise 4 Vigo, 26,OO; Icícm Au-
daluct'f, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Extoiior oíjjañol 1 pot 100. 1)1,15; Routa ífftBmst 
3 por 100, 89.60. Acciones Riotintóf 1,928,00; RK111 
Banco Nacional do Méjico. ÍM7,00; Idem Banco 'te 
EeÉtftas y Méjico. 587,00; Idem Banco GaBtntl Me-
jicano, 387,00; Idem forioca.ml Noito do España , 
470.00; Idom (orrocarru de Madrid á Zarazo/a y 
Alicunlo. 445,00; Idem CiéJi t Lyun 11 ais, 1.558,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escptc, Par ís , 072,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Extoiior o-pañfrl 4 |tor 100, í)0,50; Consolidado in 
glcs 2 í/2 poi' 100. 73.ÍJ3; Renta alomona 3 por 100, 
77,00; Rnso 1»00 5 por 100, 105,2.r,; Branl 1880 4 
por 100, 88,50; Idom 1895 5 pnr 100. 101.00; Uní-
guay 3 1/2 por 100. 72.12: Mejicano 18W 5 por 100, 
100,2.">; Plata cu barras onza Stand, 29,50; Cobre, 
77,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Aociooen Banco Nodoiuj do Méjico, 380,00; I d c n 
Banco de Londres y Mcjicu. 230,00; Idom Bmu./ 
Oftnftia] Mc!iran'\ 100,00; Idona Banco Oriental de 
Uéjico, 131.00; Idem Doscuonto español, 102,00; Idem 
Bro:c;> Mercantil Muntency, 111,00; Idem Banco 
Uercaufíl Vcracruz, 113.00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia. 176,50; Bonos ln-
potKarios ídem tel. 0 por 100. 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
AÍV ionos Banco do Chile. 217,00; Idem Bv.ico Es 
pañol do Chile. 148,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información ue la rnen Santiaga Radenda, Ven 
tura d« U Vega, 16 y 18.) 
To:*gr.-.ma dol 10 de Octubre de 
Cierre anterior Cierra da ayer 
EL CONSEJO DE MINISTROS 
A la tina y media lodl i ió ayer h l-s jK-no-
distas el .Sr. Canalejas, nía ni fe.it án-loles qne 
el Consejo de miuistios celebrada, por la ma-
ñana en Palacio había crtrccfido do importan 
ci«. 
Ha sido—dijo el presidente-un Consejo 
banal, en el míe hetnos tratado un poco dG 
todo y nada ae nada ¡ con esto quk-ro dt^ir 
á ustedes que nos hemos ocupulo de lo» 
asuntos de actualidad, pero sin %VM fwtC 
ellos haya recaído resolneíon algUUfl dígSH 
de ser conocida. 
Y no puedo decir 'A ustede;, más epfcw es*e 
asento, señores- -agregó ol pr.¡.bidente 
porque nada más ha populo. 
LA EXCURSION A T0LEDJ 
lUspués di jo el Sr. Cánaleíafl cine tetaba 
ocupándose en los piep nativos de (a excur-
sión á Toledo, con que serán obncqu idos hoy 
los delegados anieric^uós que as¡r;tie:on 5 
his tiestas del deñCcu 11 fo. 
Saldremos ú la.j nuew lie ln m i ,1 Tna y re-
gresaremos á las siete de la taick ": teniendo 
por objeto la excurs ión, como usl .-'les Mipon-
drán sin que yo se lo di^a, el visitar los 
pniicipalcs menninentus aiquii', eu'wiieos de 
la Ciudad lu ip t ' i ia l . 
Kn Toledo aiinoizaieinos, y l i , iin¡',.:i lá 
haremos en Madrid, en el Ritape í lo t t l . 
EL LUTO DELA CORTE 
B1 presidente del Cousojo de ininistros 
desinint ió del modo m á s rtottlndo que Suft 
Majestades se propongan as is í i i , c nho se ha 
dicho, á la inaugurac ión oficial del Patattl 
Hotel . 
At innó el Sr. Canalejas que el reciente 
luto que viste impide á-la Corte la asisten-
cia á fiestas de esta clase. 
LOS INDUSTRIALES Y FERNANDEZ LLANO 
Terminó el jefe del Gobierna manifestan-
do que m u Comisión . de indiis'.rialcs ma-
dri leños había hecho llegar hasta 61'SUS que-
jas por la orden del cierre de estableci-
mientos qne con tanto l igoi hace cumplir 
el jefe 'superior de Pólicia. 
Aseguraron una vez m á s . que les es im-
posible la vida con esta orden, w protesta-
ron . de las multas (pie el Sr. ' I-Vi nátide» 
Llanos impone á cuantos ducíio.s de esta-
blecimientos cierran unos minutas más tar-
de de la hora. 
"THE ALGE SGriiOOL" 
Calle de preciados, 12. y Qaldo, 3-
A C A D E M I A D E L E N G U A S V í V A S 
N O T I C I A S 
P o r «I a l m a d e S u A t t o x * . 
El día 14 del corriente, á las diez, de su 
m a ñ a n a , se celebrarán en la igleaia de la?» 
Descalzas Keaks sólcmQes funerales en su-
fraffio del alma de S. A . R. la Senna. Sciíora 
infanta Doña María Teresa (q. e. p. d .) . 
GUISANTES T R E V i p O 
M E J O R E S Q U E F R E S W S 
PREPARADOS SIN COLOR A R T I F I C I A L 
Sp>>r« y Oelubre. . . 6.08 . 6,0¿ 
Ootubra T N o r b r « . . 6,03 i,97 
Norbrr y D iebr» . . , 5,97 6,91 
Diobro y'Enero Í,'J7 6,01 
VtDtss ds tyer «n Liverpool, 10.009 brlai. 
Hemos recibido la importí-ntr- revista se-
manal de Madrid, titulada Vtíta l.sfañola, 
con el siguiente sumario: 
Noticias y ecos de la semana ; Páginas de 
dolor, por Francisco Dominic i ; I,a hora de 
la mnerte, por Rtearrdo l/CÓn; De la calle, 
por Sierra Bnstamantc; Rl mejor esp, ^ , 
por José J. r . a l b á n ; Los dos vehículos, por 
Francisco StnTchezTSierra ; S d r í n de redac-
ción, por Ris-Ras; Kl snulísinio rosari»), 
por Dolores Ondaro de Castro, y otros or i -
ginales de in terés . ' ' 
3B1 M t x o i o x -
T O I N T i a O VINO PINEDO 
C í r s u l » M a t r i t e n s a . 
I.os alumnos que aspiren á fajo premio^ de 
500, 250 y 100 pesetas., ofrecidos por este 
Círculo, hab rán de mati icnl ínse en el plaza 
improrrogable del 1 al 15 del -présente mes. 
IINEURASTÉNÍCOSÍ! 
¿Queré i s curaros? ¿Queré i s sanar? T,i> 
vuestras manos está el medio de omsegnir-
lo. Usad la vcurastina üc G. R Chorro, 
específico premiado en la Kxpc^ición I n -
ternacional con la más alta i -comp^nsn. 
De venta en todas las farmnci is á 3,50 
pesetas frasco. Depósi to , Té ic / , Mart ín yi 
Compañía , Alcalá, 9, Madrid, 
COHEDORES DE CARIDAD 
D E 
SANTA VICTORIA Y SAH JOSÉ 
F u a n e a r r a l y n ú m . 2. 
Habiendo acordado la Juntii la cuuees ióude 
varias plazas gratuitas,'se previene á los po-
bres qne tienen presentadas solicitudes pa-
sen por las oficinas de los mismos á ente rar* 
se qniénes han sido los a^ i ¡ i c indo? . 
A l propio tiempo sv inaftifiestá que e-T 
día 15 del actual, día de Sajita Teresa de 
Jesús , á la nna cu pun ió , gé dar^i tina comida 
á los pobres en los citados comedores, costea-
da por la excelent ís ima scíiom marquesa de 
Amboaje, en memoria de la inolvidable vice* 
presidenta honoraria la Infanta María Tere* 
sa (q. e. p. d . ) . 
L O T E R I A N A C I O N A L 





































































E S!SíS!ÍCÍOneÍ dc 800 cada u«" P^a los 99 núins. restan-
nf. ^'a.centc,,a del Primer prcmío,--2 ídem de 3.000, 2.50Ü y 1.940 
K r p r e a ¡ o ^ r r ^ r 1 0 5 líS8" a',tcrior y P^lerior los 3 prime-
Xa 2Í d r O é S Í S ^ n í ^ - T 6 1 !i,*,,ie,,te «•rt«0 se orificará el 
é \ a¿ \ dc Octubre, y constara de 37.000 billetes, á 5 0 ptas. 











































































































































































































































933¡ 6 061 
950' 6 109 
959¡ 6 111 
9371 6 126 
| 6 160 





















































































































021! 8 726 
043 8 774 
065! 8 809 
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11 593,12 021 
11 597112 052 
11 599|l2 055' 
11 600|12 070 
11 601112 156 
11 629112 173 
11 630 12 214 
11 636 12 241 






























12 972 13 
12 991 13 
12 992113 
(13 
13 mil 13 
13 
13 000 13 
13 100 13 










13 363 13 
13 368! 13 














049 14 783 
101 14 818 
141 14 823 
169 14 829 






































407 15 080 
413 15 110 
444 15 119 
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17 179,17 815 
17 195.17 903 
17 198 17 912 
17 223 17 947 

























viernes 11 de Octubre de 1912, E L . D E I B A T E Añon. -Ni im.344 . 
T s i l i i i i r i i i i t e s 
8 U P R E M O; 
ü l p r o U c t o / del (Mbll. 
r r .u i c i sco N i e t o , j o v e n db^Cüdk-ttts; 
ttna'tgberná de la cal le de Sv^ov ia , se t n -
contvaha una ta rde d e t r á s d e l mos t r ado r , 
h u n c n t a m l ü el r e t r a i m i e n t o de la p a r f o q u i a 
en aquel los inoniL-ntos. 
De r n o i i t o v i ó en t r a r como una exha la -
c i ó n á l ' ed ro D r í a , perseguido y l io í t i l i / . a -
do por va r io s sujetos que q u e r í a n da r bue-
na c u t u t a de é l . 
N i e t o p ú s o s e de par te d e l m á s d é b i l , y 
n p r c s t ú s e á su defensa, a r ro j ando u n a pie-
dra con t ra la t u r b a m u l t a de los acosadores. 
K l ¡proyectil pübdit}o una baja en e l ene-
m i g o : l ' edro Fuentes , que s a c ó en l i m p i o 
u n a her ida que le t u v o cerca de u n mes en 
manos del m é d i c o . 
L a A u d i e n c i a de M a d r i d c o n d e n ó a l agre-
sor, como responsable de u n d e l i t o de le-
giones menos graves , con u n a sola c i r cuns -
tancia m o d i f i c a t i v a de la r e sponsab i l idad : 
l a a tenuante de ser menor de diez y ocho 
a ñ o s . 
J i l l e t rado Sr. T.ópcz vSolans, al d i s c u t i r 
en c a s a c i ó n d i c l i a sentencia, .sostuvo r a z o 
r iab le inente que debe es t imarse l a e x i m e n t e 
de l i a U r < brado el supuesto eu lpab lc en le-
g í t i m a defensa de u n e x t r a ñ o . 
L o s a c r c e d o r c » de una C o m p a ñ í a . 
L a C o m p a ñ í a de fer rocarr i les de l G r a o & 
T u r í s d e c l a r ó s e en s u s p e n s i ó n de pagos, ce-
lebrando ct nven io con sus acreedores, en v i r -
t u d del cual «satisfizo los c r é d i t o s de l p r i m e r 
g r u p o , pero no p i u l o abonar los de l segundo, 
por haber t en ido que atender á la eons l iue -
rióu de la l í n e a , pa ra e v i t a r l a caduc idad de 
la c o n c e s i ó n 
acreedores rpie no cobraron p i d i e r o n 
l a declaración de qu ieb ra de l a C o m p a ñ í a e n 
escr i to , a l (píe p r o v e y ó e l Juzgado, oixlenan-
do la f o r m a c i ó n de pieza separada paca sus-
t anc ia r el inc iden te . 
L a . E m p r e s a f e r r o v i a r i a s o l i c i t ó l a r e fo rma 
de l a r e s o l u c i ó n , que fuó denegada en. au to 
que c o n f i r m ó la A u d i e n c i a . 
l / i Ccn r ipañ ía a c u d i ó en l rnces en c a s a c i ó n 
á la Sala p r i m e r a del .Supremo, o p o m i é n d o s c 
el fiscal á la a d m i s i ó n del recurso, en c u y a 
v i s ta i n f o n n a i o n los le t rados .Sica, Cas te l l 
y L a C i e r v a . 
A U D I E N C I A 
Sentencia revocada. 
D e acuerdo con l o que s o l i c i t ó en l a v i s t a 
de l a a p e l a c i ó n e l l e t r ado Sr. F e r n á m l e z Can-
ice la , l a .Sala segunda de l o C i v i l ha revocado 
l i a sentencia d e l Juzgado de lU ienav i s t a , que 
' d e c l a r ó u s u r a r i o u n p r é s t a m o . 
l^a. A i u l i e n c i a condena al p res ta ta r io a l pa-
go de l a deuda, mas las costas. 
A taques á las Ins t l tuc lonea . 
K l escr i tor r epub l i cano ICugcnic; N o e l t o m ó 
aye r as iento en el b a i u p i i l l o de la s e c c i ó n 
segunda para responder de los conceptos ver-
t i dos en una cenferencia cine p r o m m e i ó c u 
A b r i l r r . t imo en el C e n t r o federal , acerca do 
»i .a r e v o l u c i ó n y el R e y » , 
Pd fiscal considera (pie las palabras de l ora-
d o r i n t e g r a n el d e l i t o de lesa ma jes tad , y 
p ide que se l e - impo tvgan cua t ro a ñ o s , dos 
.neses y u n d í a de p r i s i ó n cor recc iona l . 
D e f e n d i ó l e el Sr . B a r r i o v e í o ( I ) . l í d u a r d o ) . 
Kl vino y el dinero. 
1?1 d u e ñ o de una bodega de la ca l le de 
T "eciados notaba , con sorpresa, que la recau-
( ' a c i ó n ob ten ida po r la venta d i a r i a dtstui-
i i u í a como s i una mano secreta h i c i e r a san-
g r í a s en la caja del e s t ab lec imien to . 
Dec id ido á a v e r i g u a r l a c lave del m i s t e r i o , 
depos t ó en e l c a j ó n , por espacio de once 
d í a s , monedas s e ñ a l a d a s p r e v i a m e n t e , m n -
' has de las cuales fueron desapareciendo 
como las an ter iores . 
Las sospechas m - a y e t o n en u n depend ien -
te , en c u y a casa h a l l ó s e d e s p u é s una bueiu i 
p r o v i s i ó n de botel las de los mejores v i n o s 
de h i Ixx lega . 
K l fiscal le a c u s ó , en la .sección p r i m e r a , 
<le once de l i tos de robo y u n o de h u r t o do-
m é s t i c o , reconociendo el Jurado, con s u vere-
1 d i c t o , l a c u l p a b i l i d a d en este ú l t i m o y en tres 
de los p r i m e r o s . 
H s l n v o encargado de la defensa e l l e t r ado 
Sr. L o u s i ñ o . 
W i 
P r o v l a i é n d a c u r a t o s ole l a d i ó c e s i s 
d e T e n a r i f s . 
H a n s ido nombrados : 
l ' a r u la p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l á ConceiKMón, de Santa Cruz de T e n e r i f e , 
D . F ranc i sco l l e r r á i z M a l o . 
Pañi la de San F iane i sco de A s í s , de San-
t a Cruz de Tenerife, D . Juan B a u t i s t a F u e n -
tes. 
Para l a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Concep-
c i ó n , de l a ü x o t a v a , D . Inocenc io ( i a r c í a 
Feo. 
Para í a de San Marcos , de I c o d , D , J o s é 
de Ossuna Ba t i s t a . 
Para la de San Pedro, de G u i ñ a r , D . V i -
cente F e r r e r de la C ruz . 
Para la de N u e s t r a .Señora de las Nieves , 
de Taganana , I ) . K u t i m i o K x p ó s i t o de V e r a . 
Tara la de San Pedro , de Sauza l , D . Juan 
J e s ú s A m a r o D í a z . 
Para la de Nues t r a S e ñ o r a de los Reme-
d ios , de B u e n a v i s U , D . J o s é Pons Coma-
l l o n g a . 
Tara la de San Pedro , de V i l l a f l o r , d o n 
J o s é de l C a s t i l l o A r c e l o . 
Para la de San A n d r é s , de San A n d r é s 
y Saces, D . Marcos V i l l a r r u b i a J u n e n t . 
Para la de San J u a n Bau t i s t a , de P u n -
t a l l aua , I ) . T o m á s B r i t o R o d r í g u e z . 
Para la de Nues t r a S e ñ o r a de l Rosar io , 
de B a r l o v e n t o , D . F é l i x H e r n á n d e z R o d r i -
gue/.. 
Para l a de San Juan B a u t i s t a , de V a l l e -
bermoso, 3. M a n u e l K . C o r t é s Segura . 
Par^ la de San B a r t o l o m é , de T c j i n a , d o n 
B i e n v e n i d o S e n a C u r r i á . 
Tara la de Nue.stru .Señora de la Knca rna -
c i ó n , de l a V i c t o r i a , D . B a s i l i o Santiago 
G o n z á l e z . 
Para la de San A n d r é s , de San A n d r é s , 
D . F ranc isco M o n j e I zqu i e rdo . 
Para la de K l Sa lvador , de la M a t a n z a , 
D . J o s é Acos ta Cas t ro . 
Para la de N u e s t r a S e ñ o r a de l a ÍA\z , de 
los Sidos , D . M i g u e l P é r e z R e m ó n . 
' Para la de San Juan Baus t i s t a , de A r i c o , 
' D . N o r b e r t o A l v a r e z G o n z á l e z . 
Para la de San A n t o n i o A b a d , de A t o n a , 
D . A n g e l Setra C o r t i n a . 
Para l a de San J o a q u í n , de F a r n i a , d o n 
L i l i s N a y a r r o N ó b r c g n . 
Para l a de San t i ago , d é Sffnttogo,- D . Fs-
t eban M a r t í n Mendoza . 
Para l a de Nues t r a .Señora de í a Fuca rna -
c i ó n , de H e r m i n g u a , D . M a x i m i l i a n o D a -
r í a s M o n t e s i n o . 
DESTACAMENTOS PENALES 
U n o de estos d í a s p u b l i c a r á l a Gacela 
el r e g l a m e n t o [Mira l á e j e c u c i ó n d e l Rea l 
decreto de 20 de N o v i e m b r e de 1911. 
T i e n e e l r e g l a m e n t o cua t ro par tes : la p r i -
mera o c ú p a s e de l a c r e a c i ó n é i n s t a l a c i ó n 
de los destacamentos. Cont iene l a segunda 
disposiciones de c a r á c t e r gene ra l . I^a terce-
ra, las d ispos ic iones r e l a t ivas á l a e j e c u c i ó n 
de las obras y servic ios con ellas re lac iona-
dos, y t r a t a la ú l t i m a de l a o r g a n i z a c i ó n 
i n t e r i o r de l destacamento. 
F u t r e las principale\s d ispos ic iones figu-
r a n las s i gu i en t e s : 
Para la s egu r idad de l des tacamento pena l 
y la de los t raba jos que se rea l i cen , h a b r á 
pe rmanen temen te una escolta m i l i t a r , alo-
j ada de m o d o conven ien te , c u y o c o m a n d a n -
te , t en i endo en cuen ta las ind icac iones de 
los d i rec tores de l des tacamento pena l y de 
las obras , y bajo su re sponsab i l idad d i s -
p o n d r á la s i t u a c i ó n de los cen t ine las y v i -
g i l a n t e s . 
Para conven ienc ia y f a c i l i d a d de cuan tos 
i n t e r v e n g a n en las obras, y o rgan izado por 
e l jefe de l destacamento pena l , se i n s t a l a r á 
en ellas un economato, a jus tado á los pre-
ceptos establecidos en e l Rea l decreto de 
20 de K n e r o ú l t i m o , á fin de que de él pue-
dan proveerse los func iona r io s del destaca-
m e n t o penal y de las obras, el personal l i -
bre de é s t a s , e l que c o n s t i t u y a l a escolta y 
los penados. 
I/OS penados de los destacamentos pe rc i -
b i r á n por cada d í a de t raba jo en las obras , 
que o s c i l a r á en t re 25 y 80 c é n t i m o s d i a r i o s , 
c o r r o que o s c i l a r á en t re 25 y 80 c é n t i m o s , 
c u y a c u a n t í a s e r á g raduada po r el d i r e c t o r 
de las m i s m a s , conforme á l a h a b i l i d a d y 
a s i d u i d a d que cada uno mues t r e e n e l t r a -
bajo y l a conduc ta que observe. 
A los des t inados a l s e r v i c i o i n t e r i o r se 
les a b o n a r á , s e g ú n la na tu ra l eza de l t raba-
j o que p res ten , y c o n ca rgo t a m b i é n a l 
m i s m o presupuesto, e l socorro á que se ha-
g a n acreedores d e n t r o del l í m i t e marcado . 
De d i cho socorro, q n * de c o m ú n acuer-
d o g r a d u a r á n el d i r e c t o r de l des tacamento 
pena l y e l f a c u l t a t i v o de l a obra , se pasa-
r á á é s t e r e l a c i ó n au to r i zada á los efectos 
opo r tunos de pago , 
K l i m p o r t e de lo» socorros , que se abo-
n a r á p e r i ó d i c a m e n t e p o r e l pagador , con 
las fo rmal idades que d e t e r m i n e n los reg la-
mentos y d ispos ic iones p o r que se rija la 
e n t i d a d que ejecute las obras , s e r á en t re-
gado en e l des tacamento a l a d m i n i s t r a d o r , 
q u i e n i n g r e s a r á la m i t a d en el fondo de 
ahot ros de cada penado y a n l i c a r á la o t ra 
m i t a d al pecu l io p a r t i c u l a r de los m i s m o s . 
T o d o destacamento pena l que se establez-
ca h a b r á de e o n s t i l n i i se con penados que , 
a d e m á s de encontrarse cu e l c u a r t o de los 
p e r í o d o s establecidos po r el Rea l decreto de 
§ de Juno de ¡ q o i , no e s t é n presos ó pro-
cesados po r c u a l q u i e r o t r a causa. 
i,o.-, l anados , cpie se e l e g i r á n de preferen-
c i a entre los que l i n b i e r a u s ido obreros de l 
c a m p o ó de oficios ap rop iados á los t t a l u j o - ; 
que h a y a n de u t i l i z a i s e , h a b r á n de ser todos 
menores de sesenta a ñ o s , y reconocidos p o r 
el m é d i c o de la p r i s i ó n de procedencia , j u s -
t i f i c a r á n no padecer e i i l e n n e d a d a l g u n a y te-
ner a p t i t u d f í s ica necesaria. 
A l efecto, la D i r e c c i ó n genera l de P r i s i o -
nes p e d i r á ' á los d i rectores ó jefes de aquéllas, 
donae se h a y a n de r ec lu t a r penados obreras , 
r e l a c i ó n de todos los que se e n c ú e n t r e n en 
el cua r to p e r í o d o , en que , ademÁH de la j u s -
t i f i c a c i ó n de sanidad expresada , se haga cons-
t a r la edad , ,o f i c io y c i r cuns t auc ia s ap rop i a -
das de cada uno para el t r aba jo . 
Como p r i n c i p i o gene ra l , las penados se 
c l a s i f i c a r á n en secciones,1 deb iendo figurar en 
s e c c i ó n separada los que cjer / .au of ic io a p l i -
cable á los t rabajos de las obras que se eje-
c u t e n . 
Los d o m i n g o s , des t inados al descanso, se 
h a r á pago á los penados de los socorros de-
vengados. 
D i c h o descanso ge a p r o v e c h a r á a s i m i s i ñ í -
para que los penados Se ocupen del asco He 
su persona y ropas, de que se p a s a r á revista 
uo<r los jefes del destacamento, que h a r á n er, 
la cuenta de conducta de los que lo merecie-
r e n las cor respoml ien tes anotaciones! 
A cada penado se p r o v e e r á de una l ib re ta 
de t raba jo , en (pie se anotará su cuenta . 
m e n t e de a l i ó n o s y d i n e r o á su d i s p o s i c i ó n 
para los gastos epíe sean l íc i tos . . 
A d e m á s de la l i b r e t a de t raba jo , se a b r i r á 
á cada penado una cuen ta de su condueta 
en que se c o n s i g n a i á n las notas cx t iaonl i ' 
nanas acreedoras á p remios ó cas t igo , qu* 
acuerde l a Junfa cor recc iona l . 
D ichas notas d a r á n derecho á uno ó m á s 
vales de adelanto ó retroceso, hasta cince 
por d í a como m á x i m u m . 
Por cada d í a de c u m p l i m i e n t o de condena, 
s i n que por su conducta mere /can p r e m i o ni 
cas t igo , g a n a r á e l penado u n vale para cuen-
ta de su conduc ta . 
Las Corporaciones p rov inc i a l e s y m u i i i c i » 
pales p o d r á n s o l i c i t i r para obras o servicios 
á su ca rgo la c r e a c i ó n de u n d e s t a c a m e n U » 
con penados de p r i s i ó n co r recc iona l , que se 
c o n c e d e r á conforme p r e c e p t ú a e l a r t . n de l 
t a n r epe t ido Rea l decre to de 20 de N o v i e m b r e 
ú l t i m o , y den t ro de las condic iones del pre-
sente r e g l a m e n t o , s i e m p r e que n o baje de 
c incuen ta e l n ú m e r o de penados (pie h a y a n 
de emplearse en las obras del destacamento. 
S u p ó n e s e que d e n t r o de qu ince ó v e i n t ^ 
d í a s p o d r á func ionar e l p r i m e r o de los desla-
camentos penales, pues to que ú n i c a i n e n f e 
f a l t a que el m i n i s t r o de F o m e n t o des igne la 
obra en (pie h a l l a n de l l e v a r á cabo sus tra-
bajos. 
ROGAMOS A N U E S T R O S S U S C R t P T O R E S 
S E SIRVAN MANIFESTARNOS LAS D E F I -
C I E N C I A S QUE H A L L E N EN E L REPAR-
TO D E L P E R I O D I C O . 
«EL DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN. 
T E S DE LAS N U E V E D E LA MAÑANA. 
Imprenta y estereotipia de EL DEBATE 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
P a r a r e g a l o s d e l P i l a r p r e s e n t a e s t a i m p o r t a n t e c a s a p r e c i o s o s o b j e t o s c o n s u s r i q u í s i m o s b o m b o n e s , s i e n d o t o d o s s u s a r -
t í c u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d . P a r a r e g a l a r l o s d u l c e s d e b o d a , h a r e c i b i d o l a ú l t i m a c r e a c i ó n e n c a j a s e l e g a n t í s i m a s , q u o 
v e n d o á p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
R e l i g i o s a s P R É S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
Sanies y cultos í t ksy. 
Santos NÍCASK"» , G e r m á n , 
\nástasH>, AwlWmípo, Plácido y 
jnu';», i iairtims; Santos Fermín 
/ ^iiílún, n iifosonxs; Stuitius Zo-
•uudts, l i lcinila y Pl&eida, 
urgeaca. 
So gana ol Jubileo de Cua-
renta lloras en la parroquia de 
N;.<-; tta, Señora del Pilar (Cnr-
i -.¡ ,1. 21, (Tiiindalora y Proa-
IH-iidnd), á las diozí misa ma-
yor, y por la tarde, á l ia oua-
'ro, vísjxrras 'olomnort, oon a8Í3; 
tf nna !< B feriónos curas pi» 
rixícVe de tsta oorU?, y & la^ 
. iitoo ront iyáa ia novena, pre-
ilicntvlo d padre Roeoudo Ra, 
cnoi let. 
E l i la parroquia del Salvador1 
rmpicznn solemnon cultos h la 
Virgen del Pila.r; ú tütl 8013 úe 
11 tanle se cantará gTtofa salve, 
procedida do moteloa y lukuiía. 
Kn JOSÚÍ», á \m diez, misa 
ron inanil'Ofto: * rosorvnrá '1 
la^ ñágA y media, y por la tar-
de, á las einóo, ojeroicios. oon 
Fortaón. 
En el Cristo de Son OinAs, al 
•inoelicver, «•iercicios: predicará 
D . Adrián Manzanedor 
E n las DoscaJzaí?, ciilto3 á Ifl 
Virgen del Milagro; á ha Bicfce 
y rhedia,' misa do T^munión, > 
á ha ñ'v., Ia. oa-nlada: por l'n 
*wñ(}\ í las cinco y media, ejer-
:,]ruir- ron sormór^. 
fin Cañirarca, por la farab,' 
fw los seis, siguo la Octava al 
•Santísimo, siorido orador ol pa-
dre Arturo Ortega. 
En las Monjas Catalinas (Me 
mingo signo la novena á Nues-
tra Señora dol Rosario, predi-
cando por la tardo, á las cin-
co, un padre dominico. 
E n San José. ídom Idem, 
cinco y media, 1>. Donalilo 
r o m á n d e z . 
En las Monjas Catalinas (Mo-
tóo do Paredes. 8!)), ídnm, á 
US einro y media, un podro d o 
miií ico. 
En San Millán, ídom ídem, 
predicando por la tarde, h las 
eeie, D. Angel Lázaro. 
En la iglesia del Cpraaón de 
María (Buen Suceso, 18), (dom 
Idem, ídem, á las cinco y me 
i i a , predicando el padro Rus 
qunt. 
E u la iglesia do la Divinn 
Pastora (Sonta Engracia, 112;, 
por la tarde, á las cinoo, termina 
novena á San Eranctfico d* 
Asís, piCodican^* en la misa, á 
laá diez, D. üabriol Rorrogo, 
por la tarde, las cinco, don 
M'arianó Morlans. 
E n San Ildefonso continúa 
Boloinne triduo á la Virgo» de 
Pilar, y predicarán 611 la mi 
sa, á la? (lie/, D . Manuel Ibá 
fioz, y por la tardo, á las spis, 
D. .Francisco Frutos. 
E n San Andrés, ídom ídem 
las cinco y media, don 
Robufcliano Péroz. 
E n la parroquia do Santo 
Torosa (Chamberí) , continúa 
novena á su titular por la tar-
do, & las cinco, siendo orador 
ol padro Gabriel do Jesús. 
E n la V. O. T. do Sa* Fian 
cisco (San Buoimvcntura, 1) 
por la tardo, á loa cuatro, ejer-
cicios, predicará D . Ijconisfi 
Santiago. 
L a misa y oficio eon df 
San Lilia Reltrán. 
Vjpita do la Corto dn Marín 
Kncstra Sefiora de.l Milagro ei 
}nn T)escolzas, de Rclén en el 
Salvador, do la Fnomisla en 
Santiago, ' do Lourdes en Sai 
Fonnfn y Son Martín, ó dol 
Amparo en San José. 
EsiJiritu Santo : Adoraei''): 
Nocturna. 
Turno: San Juan Bautista-. 
* 
Igltsia del Corazón de Jesús ] 
San Francisco de Borja. 
Hoy, sábado, á las diez y me 
3¡a do la mañana, so celebran 
la sonta misa., con acompafia 
ÉJootO de órgano y voces on ol 
tflfca.r do la Congregación do k 
Santís ima Virgen, oíroc'iéndosc 
por loe niflos asociados á la Coi-
to angéLica. 
Terminado la misa, PO ivza 
afyn las Rcoetumbradas procos. 
(Este periódico so publica 
ion ctnsurji eclesiástica,^ 
Rara vez las personas que nocciltan acudir al préalamo Ajan su atenoión on múlt iples detalÍes, cuyos inconrenientea t o e n luego al cumplir loa con-
traloa reipectivoa. 
Y no se trata aól i de loa casoi «n que ae toma el dinero á corto plazo da un particular, quo, atento á la adquis ic ión de la Uno 1 hipotecada por el corío 
precio dado á préstamo, r e con aatisfacción que, llegado el vencimiento convenido, no puede el prostaUrio cumplir aus compromisos, adquiridos Ins 
pesar las conseouenoiaa, aino también do aquel loo otroá en que, aun contratando largo plazo, ae hacen en eondicionea quo p Jr lo monos aon molest is. 
L A SOCIEDAD NACIONAL D E C R E D I T O , que ha reducido lodo lo pasible los honorarios de sus técnicos, no retiene los títulos de propiedad hasta la 
ex t inc ión de la dendi, nt cobra intereses hasU el momento do la entrega del cnpital, ni descuenta la comis ión del importe del préstamo, n i obliga al 
prestatario al pago de honorarios por las visitas de inspección que baga Á la finca después de hipotecada, ni, en fin, tiene otras exigencias, que ooneidera 
innecesarias Procura siempre dar íacil ídades, sin perjuicio de la garantía, j conceda plazos basta de cincuenta años para la amortización. E n las ofici-
nas, B A R Q U I L L O , 1, MADRID, se dan explicaciones impresas. 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO 
R A F A E L MILLA 
( « u r e s o r d« Evcobnr) . 
Para fotografía, 
aparatos, artículos y produc-
tos. (Prte. á la calle do la Cruz), 
VICTORIA, NÚM. 12 
COMPRO ALHAiAS 
Paso á domicilio; avi-
sos, Príncipe, 13, 3.° izq 
G . Sánchez . 
Gran R e l o j e r í a de P a r í s 
f U E N C A R R A L , 59, M A D R I D 
Llamamos lo aten-
ción sobre es'e nuevj 
reloj, queseguramen-
te será apreoisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija do ni>> 
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
lí cerillas, ote. 
Este nuerorAlof tle-
- ne en su esfera y ma« 
njllaa una composi-
ción R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años T que 
hoy rale 20 millones 
el kilo aproximada-
monto, y después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos ce ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
aobre las horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobseu-
ridad es verdadera-
mente una marari l la . 
Gran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptav 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rn«da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
E L F A N T A S T I C O 







m m n m m m 
L f l DEWTAPURA 
E L D E W T R i F i C O 
H O K A 
@ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ 3 r ^ ® M A R I I S 
PERIODICOS QUE S E VENDEN 
EN E L 
g Kiosco de EL DEBATE * 
El Correo Español . . • , 
E l Siglo Futuro , . . . 
E l Universo 
Juventud Tradicionalista. 
La Lectura Dominical. , 
IJU I lustración del Clero.. 
E l I r i s de Paz 
El Fusil , . 
Béligión y Patria. . . , 
Vida Española 
La úaceta del Norte. . . 
Aurrera 
E l Correo del Norte. . . 
E l Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta de Alava. , , 
Heraldo Alavés. . . . 
Éí Diario de la Bioja.. , 
Tierra Hidalga. . , . . 




















E l Carhayón Oviedo. 
E l Principado Gijón. 
E l Eco de Galicia. . . . . Coruña. 
E l Requcté Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia. , . . Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad . . Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés. 
E l Porvenir. . . . 
Diario Regiotial . . 
Diario de Avila. . . 
E l Correo de Zamora. 







B o t e l l a s « T h e r m o a » 
y c T h e r m a r í n » , d o l i 2 
l i t r o , á 3 p t a s . 9 0 c t s . ; 
f r a s c o s de recambiD, á 
2 p t a s . 7 5 c t s . 
I n c o m p a r a b l e c o n s u s 
e x c l u s i v o s u t e n s i l i o s de 
c o c i n a i r r o m p i b l t ' S . 
B a t e r í a s c o m p l e t a s , á 
5 8 p e s e t a s . 
A j u a r de c a s a . M á q u i -
n a s de h a c e r c a f ó , á GO 
c é n t i m o s . 
1 1 0 m o d e l o s de j a u 
l a s , d e s d e 6 0 c é n t i m o s 
PRECIOS FIJOS BARATOS 
1 2 . P L A Z A D E H E 
K l { A D O R E S , 1 2 , e s q u i 
. n a á S a n F e l i p e N e r i . 
¡ O j o ! U n i c a m e n t e 
M A R I N . 
J. L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BÜENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA, HAWAll . ETC. , E T C , 
P a r a e l B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
Vapor AQUITA1NE el 27 de Septiembre. 
S o g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m ó d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e potentes 
a p a r a t o s d o t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y s e e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n u m . I I . D e s p a c h o s : I r i s h T o w n , m i n e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P U M P " O I B R A í ^ T A R 
E L D E B A T E i 
P R E C í O S DE S U S C R I P C I Ó N 
Año. Cmosei Smosos 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
COMEDIA.—A laa 9 1/4, Mun. 
M03, 
LÁMPARAS FÚNEBRES 
P a r a a l u m b r a d o d o n i c h o s , m a u s o l e o ? ? , s a r -
c ó f a g o s y p a n t e o n e s , i n m e n s o s u r t i d o . P r e c í o g 
e c o n ó m i c o s . 
CRUZ, 31.--HIJOS DE & 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Rea!. 
Vida Manchega . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario de Cáceres. . . . Cáceres. 
Tierra Extremeña. . . . Brozas (Caes.) 
Él Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de Andalucía. . Sevilla. 
E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Indepmdcncia. . . . Almeria. 
Gaceia del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés. , . taragoza. 
L a Voz de Valencia. . , Valencia. 
E l Diario de Valencia. , Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Vade-Mccum del Jai-
mista Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l P a í s . . . . . . • . Méx ico . 
A G U A 
X > Z 3 
r H O Z M A Y O 
Madrid. . . . Pts. 
Provincias 
Portugal 
E x t r a n j e r o i 
















lEIElITM TlilLEBES Itl OSIDIM 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-' 
giosi. Actividad demostrada en los múltiples encar-
!gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira ia correspondencli: VISENTE TENA, escultor. ValsmciJ 
i i 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Les hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, i la base de una baratura inconcebible. Vcdlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGANIT08r 35. - S u c u r s a l : REYES, 29. 
Te>X<Sfoa-XO l . O - a G . 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Artículos industriales ínea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » medía plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
P A S A J E DE LA ALHAMSRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
do, miiuddk 
CiNOSA.—GATO, 2. 
LOTERIA NÚM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrador 
José Manzanera remite á provincias y oxtranjero billetes dé 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
Ayudante 0. P. ^ ^ ^ 1 ^ ^ . 
* A('nii- ^ leto, J acomoí rezo , 66. 
L A R O S A R I O 
S R A M FÁBRICA D E J A B O N E S 
C O m U r i E S V p i f i O S PEÍ^pUf/IflDOS 
E l R e y del Tocador 
Bapocialidad en ......... .,„..„., « r ^ ^ L ^ T " " -
Buperünos para el p a ñ u e l o 
p e r f u m e r í a . 
ctoa 
eu toda clace do 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
n i SANTANDER : , 
DINERO A TODO E L MUNDO 
Todo ind i viduo que p r « i c n t o osle anuncio en la <ia«» No 
•nozn, nioiitpra, 5, so le l iará un dnacnento verdad dol 10 por 
100 sobre los encargos que bagá en es(a Casa. 
Hechura y forros do traje, 20,25 y 35 poseías . 
• » gabíín, 30, 40 y 50. 




Omnibus á las estaciones 
un servic io para una Bola fami l i a y un solo domic i l lo 
ois ptrsonaa y 100 kilogramos de equipaje, tí las osta-
[1«1 Norte y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne esty.bleeido esta Casa on la oalle de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rroU^te, con ol desp.icho de las Compañ ía s , po i enroutrarue 
grandes ventajas en «1 servic io . 
A v i s o s : A l c a l á . 18. - T e l é f o n o 3.283. 
I n g e n i e n o s I n d u s t r í a l e s 
P r e p a r a c i ó n por Ingenieros Industriales. Academia Nieto, 
Jacometrezo, 6¿. 
V E L A S DE C E R A P A R A E L C U L T O 
C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN ÍIUIZ B E GAUNA 
COLEGIO PENSIÓN FRANCO-ESPAÑOL 
PARA SEÑORITAS EN POZUELO DE ALARC0N (MADRID) 
Este Colegio es iucursa l del que d i r i g e n las Religiosas de 
San José de Oluny, en el Paseo de 1» Cnste l iana, í ü . P í d a n -
se Roiílaniftntos. 
P A D R E C I R E R A 
laüífivisíóiiflenieiupo:: 
- = lo pe es y lo pe 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j o s u i t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) , 
Puede a d q u i r i r s e en e l 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
a l p r e c i o de U N A p e s e t a . 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-







— Ayudantes, 4; 
rrnuio, (i ; i>oo&u. 
.'haaffour, 1. 
Se necesita. 
Un buen ohmio fundidor-
mcJtloador do mótales. 
Ofertas y demanÉs 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente todas las ofer 
tas y demanilas de trabajo, 
que se nos envíen, redac-
tadas tn forma breve.) 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E jovvn poseyen-
do ooqocMuiéntoB táqui¿rá.fícoB 
sabioudo osmljir á máquina. 
Razón, puesto do llores do la 
iglesia do San Sebastián. 
P O R T E R I A solicita matri-
monio. Pinza Vioja do Chnm 
bcrí, kiosco do periódiooe. 
ORDENANZA oí rócelo joven 
Miónos rcfcrcnciftfl. San Sebas 
li.'m 2, pajarería.. 
JOVEN, ' cabiendo francié, 
buenas reforenciaá, defloa coló 
cacióu en oficinas. J. R. Gaste 
ana,-. 8. 
O F R E C E S E como pasante 
Utáctico, católico, iuracjorablos 
anteceden los. Rozón, Silva, 41, 
principal d^ro^bíy. 
O F R E C E S E para oBcribibb 
te, ordenanza ó oonwwje, h). 
(iutiórrez. Torrecilla del Leal, 
20. i).0, A. 
E M P L E A D O joven con va 
ríos afiofl do práctica en Admi-
nistración, ofrece sus fervicios. 
Jaoomotiezo. 29, 2.°. 
S A C E R D O T E joven, buoftv. 
enrrora, prftctico on preparar 
jóvenes do sogünda onsofianza, 
ofreceflo como capellán pnrlicii 
lar, educar niños ó cargo aná 
lopo. Razón en esta Adminis 
tración. 
SEÑORA ( l ishiurnub. S 
oí iwo para aoomiwiñnr tn'fioé 
HCñOfitfts. Razón ó infoimcs, 
playa del Pnento do Sogovia, 
1, )>nncipal. 
OFRECEN TRABAJO 
E D I T O R «o necesita para un 
método do JiOcUim artística, on 
cuatro libros. I . Lectura n cá 
nica. 11. rjOOtura do la cláusii 
lo. I I I . Lectura do composicio 
asa en piwa. IV. rjoctura de 
composiciones en verso. Diri-
girso & D. J . Villolta, diicct i 
del Colegio «La Kducació::», 
Monóvnr (Alicante). 
R E P R E S E N T A N T E S ncti 
vos y oon buenas refcrcnciaíi n 
necesitan para la venta y do 
pósito do un cspccífioo. Dirijan 
se al LalM-atorio do O. R 
Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
isnnto industrial, con práctica 
y buenos referoheias, so neresi-
Razón en la Administra-
ción do ÉL D E B A T E . 
EXTRANJERO católico, pro-
fosor idiomas, so necesita. Aca-
demia Central, Cru^, SQ. 
CKRVANT1S3.-A las C y 1/i 
(vcrmoutli)..—La sombra d< i 
"padro (dos aotos).—A las l(i 
(sencillo).—Zaragatas.—A Isa 
11 (doble).—-Lae cos«« do.ls 
vida (dos aotos). 
COMIGO.-A las C y 1/2 (do 
ble). —Gente menuda (do< 
actos).—A los 10 ^ 3/J ( I » 
ble| . — E l machacunte (dol 
• actos). 
COLISEO I M P E R I A L í f l j * 
cepción Jerónnna , ti). Do IJ 
á 1, motinóe ron regalos.--
A las 8 1/2. películas. - A h\i 
4 1/2 (especial). La ley d i 
mundo (rocstreno).—^ las ¿ 
(osiieciol), Kfañáññ do sol v 
Los inUü-escs crendea. -A la? 
8 3/4, i^lículas.—A ?is'í) I / 2 
Las eodorniceo.—A las -iO 
1/4 (especial), Primavera c» 
otofio. 
BE N \ VE N T E . - D e 6 4 12 y 
1/2.—Sección continua de ci-
nematógrafo.—Todos ios d i n 
estrenos.- íxw juov w; .v u >• 
mingos, matinó(« infandi'.f 
con regalo do juguetes. 
RECREO D E SALAífANCA1 
(Ideal Polújlilo. VI1I:II¡IKV-I, 
28).—Patines. — Sección ron-
timia dó cinomalógi'nfo.r Bsaí, 
Potísseríe.—Martes y vioiiic:! 
de mo<la.—Juevce, carrcra.p do 
r in tar . - Abierto do 10 á ! y 
do 3 / i 8. 
FRONTON C K N T R A L - A I . » 
4.—Prirticr p.irtida, í ¡"JÓ í'i;r 
ios.—(táralo y ViliaJiona. .ro-
jos, opnira Ai/punia y T c r 
doro, azules.—Si^iir.^L) p i i . i -
do, á 30 tantos. - Góoi /, 
y ChaiTaJde, rojos, ponlr» 
Egoscuo y Larrinoga, azalos. 
PLAZA DE TOPOS ¿ B VA-
DRJD.-^-A loa Ires (>ti pimío, 
corrida oxl-rooidinü.ria., <'ii la 
que FXÍ l idiaiáu KCIS mivé no 
T'iiii 'imea. 
Actuará do ót ico capada, el t ¿ i 
driloflO Vicente Pastor. 
A n u n o s a n í c s t f 
PEDID TARIFAS Oí: A'I I BJ 
LA AUItóíOIA JOSE 
ie ninie,», V l th 
yencoi í traréisdeseuon-
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a i e s 
anuncios, esquolai1 do 
defunción, novenarioa 
aniversarios, ralla*, io' 
lones y en lod,. claao de 
publicidad. Agencia di-
recta para los ariuneios 
luminosos, transforma, 
bles, de Ja l'uoría del 
Bol. Pedid tar i fa 
ú l a c»iia ni..», eeontf. 
m i c a dé l l a á r f d , 
